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AlamadadeCarlosHaesjunto al Banco España-El loe*I más cómodo y frasco dcMákga.
Acción desde las 8 a 12 do 1» ñocha.-—Hoy Sáb*¡.n; programa colosal y ex 
tra ordinario.—2 grandes estrenos 2, titulados «La corta da Rsmandi»» ( ^am») y la 
da gran risa «La casaca remendada».—Completarán «I progr ama el 3 0 y 4 u episodio 
u® éxito dearante de la tan conocida marca Bathó Freres
l^as p e r ip ec ia s  de JPaulina
exclusiva para este salón. Nana hay en estas ¿srÁs qae s^« absurdo, inverosímil o 
ilógico y las situaciones todas responden a utocom euáK'Wíto axacto de la escena y el 
prestigio acendrado de la dirección artística ¿o Jo c»sa Pairé que con «ate asunto ha 
demostrado úna véz tnas seir conocedóra del arte círiemAir.gi'áfico.
Nota: A pesar del coste tan grande de esta p.ilfcui* do se alteran los precios 
siendo los áe costumbre, pero quedan suprimidas las enirvcíss de favor.
Btataea, . —-Go&orRl: 0 ‘15,—Modwa.» ^ea^rai©*, 0*1.0
S a  ó n  V íc to r  a  L u g e n ia
Hoy gran función en sección continua 
de 8 a 12 de !a noche, estrenándose la
Gran corrida de toros
quinta y última dt> feria oe» Valencia por 
Hallo, Gallito, Betmontey Saieri II.
Ultima exhibición de la emocionante 
pe ícula
L A S  G A R R A S  d e  lo s  V A M P IR O S
que obtuvo «noche enorme éxito.
Completará tan hermoso programa la 
rVista dfe gran éxito «Crónica Cinemato­
gráfica núm. 106».
Plateas, pt»s. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0 15; Meáis, 0 10.
1 SALÓN NOVEDAD
Hoy, DESPEDIDA de la notable y simpática canzonetista A
0  2~ L .L ~ .4V  E M I L I A
con un programa e¿-c«••gijtiwmv, repetición del de su beneficio.
La Beba É.niiu regalará al público artísticas postales.
Exito cad* vez mxyor délos incomparables artistas
T R I O  H I S P A N I A




Secciones a las ocho y media y a las diéí. 
Mañana, gran función de tarde, con rebaje de precios, 
p . Platea, 3 peseta» -  Butaca, 0*60 -  General, 0‘20
~
W # f f H
m  P e t i t  R a í a i s
¿Sección contínna de 7 a 12 de la noche 
Hoy^sábacío gran función extraordinaria 
EAreno áe la lindísima comedia
IS" Un • p leito  d ifícil
J j j f  magnifica película americana d® 
ífefáó metraje, enorme éxito «a Bárcalon®. 
Í íM A R E L  Y  E L  A U T O M O V IL  
La monumental cinta alemana d»2~oü 
metros en 4 partes y 460 cuadros, pelícu­
la emocionante en alto graifo
LA PARTIDA NEGRA  
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca 
0'30, Entrada general. 0‘15, M es»  ge­
neral, OTO.
*WWWW*B«BWIBM8«i «aMtma&maaagaBsaiBiK^^
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bífo  a« vtáim Rfórtaltase mi 
a H  A»dalB«t* y da maye*
« r  * 1 1 " '
Baldttws de alte y bajo fellevs para asm- 
huitfceiottoB n mármoke. 
d tittfe  abas as objeta# d* pié*
S» rafiemifnia al públlea no eonfund» mis 
«ftíestíe» patentados, eon otras Imítaeionsa he* 
«bae nos algunos bbsioantsB, loa gqjuvR dieta» 
nsarhet »n belleza, aalidad y colorida
y media del® noche. a! objeto de celebrar 
sesión ordinaria de qagnndir; convocato­
ria y treUr de asuntos relacionados con 
les próximas elocCJó,«es municipales.
Má’aga 7 I* S<»nt¡ombre de 1915 — El 
Secretario, F. Rodríguez Cabrera.
G R O Ñ I C A
ge usía i < xtraoxdiaaría opuso una naga 
.Uv*-fúndáda íui escrúpulo» á& un orden 
reglamentario. '
Lü comisión, estiman do mucho las má* 
niffcstacionaa dol -Js'oñor Presidente, insis­
tió sin resultado en su ruego. Y en vista 
de ello ofreció cumplir a 1« mayor brs- f enemistades, 
vedad el ÍKÍlii&ÉHpm * -w *'" "
die, ven^a a resolver o cortar en. el 
Parlamentó lo que fuera deél está apla­
zando con sus contemporizaciones, sus 
encargos a Comisiones especiales que 
lo estudien, sus aplazamientos, sus 
métodos de Gobierno de no crearse
DE. SOCIEDAD.
En el correo general regresaron de 
Casariche, don Fernando Jiménez Co­
rrales y  su distinguida esposa doña 
Concepción M inguet.
.Después de pasar una tem porada en 
esta capital, ha regresado a Granada, 
el procurador don Rafael M artín Q u o  
sada.
La distinguida esposa de don B.a-
^sposiafón: Murquás d« Iuurks. 18.! 
Fábffleaí Pusrio, 8 -MALAGA.
YA EMPIEZAN
Todos los días, son recibidos 
redacciones de los per iódi&o® “ - 
madrileños, atentqs ' - a la n o s  
señores m u y .. . - -»aíamanos ...dé
8d .® , P^cepto que d»tum« por el o - I Así es qüe la apertu ra  de las Cortes 
manto k  decisión del s-ñ -> '* ,-.5 ‘ 1  „ ni:n&nir ,¡ n tp f -Sírvan ir - '»#.íSvi-3i. |  no inspira mtei
E n dicho tren vinieron de su viaje ) faei R oca Gómez, oficial del yapor
a fe Bermfeíüá
|  . «Anoche se reunieron, en el centro 
{s innovador del distrito, la m ayoría de 
¿ los electores de la Audiencia. Acorda-'
a ______I m os>P°r unanimidad, y e n  medio de
'■ « L /M E N T A R I O S  I grande entusiasmo, votar la cañdida- 
A  la not?. diplomática de Mr W il- $ de doJi Secundino Memídez y de 
son, d irig ida al Gobierno del kaiser f ^ G a rra - Esit« pronunció un elocuente
Sirvan esks 1 ,, , . „
test» púhií^ »- * •'**». «aiicipadz pro-
* y solemne contr» 1* inc»U-
* " ,.i condutíta de La Unión Mercantil y
* de explicación qn« los pariodkks 
guoñcís brindan a la i'piifión extráña la 
ue su silencio.-
donde Cv anocidosíiéñ s u s - ...__
pro- " -- suplica la inserción de sueltos « w  .. . , _ *  * . v, árf-.-bección de los Presupuestos, son-,
orno el que Sigue: f  director de El Diaria Malagueño, don - en G uerra que antes
________ , interés i. y  la  g ran  cantidad^,
de problemas vitales de sentido econó­
mico que están pendientes de solución 
seguirán igual; sí, seguirán, igual o 
peor quizá, aunque se abran las Cor­
tes, porque toda la novedad que nos 
ofrece el Gobierno, y a ella está suje­
ta  la fecha de ir  aí Parlam ento y la
Se;, . ;̂.L<a no p?fwae«o a ,
k  Asoci&ció'i Fytónp*, «tqpto skpa- ■ 
pre « los deberes quú ?j Ooiúpf ñ irispáb .1 
: y lá cUHura irhponao, «púnAs tuvo cono- [ 
[ cimiento d® .laú^étiones d» .i«s señores * 
s PiúP, Márquez, Turráis Navarra y 
[ villar, adhirióse ¿ esta protesta.»
con m otivo del acto de m ra te rk ’L^Yr ? discur®° exponiendo su program a poli- % 
vadn r,nr i \  ^  • ac Pira ten a reali- - tico adm inistrativo, y fueron nombra- I 
• 1 *ubn?anno torpedeó y $ das las comisiones electorales. El señor ? 
nundió, sm  previo aviso, al traaatiánti- |  Memídez de la G arra, cuyo triunfo es j  
co Arabia, después de la formal y  so- \ seguro, cuenta con un lucidísimo cuer- 
lemne pvomesa hecha por Alem ania de \ P° interventores 
p roh ib ir a sus marinos que emplearan 
esos procedim ientos, han contestado 
desd.e Berlín acusando al capitán del 
Arcjbic de haber intentado «echar a pi- 
q’je  al submarino».
E s decir, que éste no hizo más que 
Defenderse, cuando está probado que 
«1 submarino oí
O rdinariam ente, don Secundino Me­
mídez de la G arra  es un sinvergüenza 
declarado o un canalla en estado de 
canuto, que quiere alzarse con la  re ­
presentación edilicia madridense, para  
ro b ar hasta la respiración , en la casa 
de la Villa y  sus aledaños.
Mas no se crean que los Memídez
submarino alemán acechaba al teas- f  que > n ^ n  sueltos 2 “los p S S o s
no tienen probabilidades de triunfo. 
Los partidos turnantes y  de oposición 
ya  han proclamado candidatos que son, 
una verdadera amenaza para  los m a­
drileños. Malos son los concejales que 
van  a  salir. Los que entren a fines de 
otoñó—muchos de ellos veteranos y 
reputados como hábiles—son mucho 
peores.'« -
Y  el pueblo continúa indiferente
atlántico para torpedearle. *
Tiene, además, la contestación del :
Gobierno germánico a la nota yanki j 
una coletilla que es todo un tratado de i 
M oral y  de Derecho, al estilo teutón: é 
«Que aun en el caso—dice esa colé- ‘ 
tilla—que el comandante del submari- * 
no se hubiese equivocado al creer que
el Arabio  trataba d e  embestirlé, A le- j. , _ , _____
m anía no se cree obligada a pagar las \  aün afinella parte  de pueblo que sigue
correspondientes indemnizaciones.» > a  \as izquierdas se deja imponer, como
* A lo J  AT '* delegados suyos en el municipio, hom-
a nota Gobierno de Noruega, i bres que adquirieron fam a bien sqma- 
referente al hundim iento del vapor f da de desaprensivos en pasada» hetnn- 
Swtn-Karl, victim a también de un acto ¿ cienes concejiles, 
sem ejante de piratería, ha contestado |  Hemos llegado a t t n  deplorable ex- 
el G obierno de Berlín «que sólo el ca- ! trem o, que el s^r-'un bandido no tiene
pitan  del indicado vapor es responsa- I la m enor ’ínportancia. Se roba y se
ble de lo ocurrido por que el buque g ®°Tê eria y  se traiciona y  se comercia xinamo iaciai... nosenuede anr.
torpedeado jno llevaba bandera». j d ín 14 b fic fm é rí<»Sn Vf ̂  la COnVÍC' a cau^a de hadarse de frente. Sin
También tiene esta respuesta la co- \ í^ta n í  f n f l 1 Profesada y se apos- ~
-- - ^  s ta ta  por unos duros y  nadie cree que
quienes hacen tales infamias se des­
honren y se priven de a lternar con las 
personas decentes.
Nunca, icé  la política tan vil y  nau- 
seab’itja a  como ahora.
Los que, por razones profesionales,
He cogido un Ny,evo JÍMndo. E sta re ­
vista, que tan  valiosa reform a ha expe­
rim entado, me agrada, mucho, tanto 
por su parte literaria  como por la g rá - 
ficav  ’
Hojeo las páginas del texto, y jolé con #
olél, |
No se extrañen ustedes de esta ines- i
perada exclamación¿í Sepan que me la I _____  .
ha inspirado una plana fotográfica en :  *j _ r «n. . j 4
bicolor de un ser que las gentes distin-1 G ra n  c o r r id a  d e  to ro s  éfi G ra n a d a
e l l , ? d e  O c tu b re  or..
unas reforma» - „ >ís el señor
de darlas a conocer ai Pu .s; ei 
Dato arñenáza Coñ déjar el podér si ^  
§oñ ápfóbad'as! ¿cóitío’serán las re fo r- í  
m as, cuándo él jefe -del GobieMo, con 
uná insistencia sósúédhoéá, hace tales 
afirmaciones? Seguramente que no ■ 
producirán economías en los P resu ­
puestos , na  oblante confesarse en una 
nota oficiosa de Hacienda que el défi­
cit del año en curso excede ya de 200 
millones de pesetas.
¿Es que el señor Dato prepara su 
caída?
Lo único que parece Seguro es que 
e! partido liberal se impacienta algo y 
cree probable su vuelta, ya-solo, ya 
unidó a las huestes del señor G arcía 
Priéto:
de boda; don A ntonio Camacho y  su 
bella esposa doña P iedad Rando;
E n el exprés marchó a la corte,con el 
fin de proseguir sus estudios de Medi- 
cinaj el distinguido joven don R afael 
Campos García.
A  Pasajes, donde ha sido destinado, 
marchó nuestro distinguido amigo don 
Julio Aguisaga, Vista de Aduanas, al 
qqe tributaron sus compañeros y  ami­
gos, una cariñosa despedida.
A  Córdoba fueron, don Juan Mosig 
-riable joven don Manuel GÓ-
don José
Us».
y él ápr«> ..... .
mes Sartorneí.....
A  La R oda marcharen,
Martín Guerrero y  don Antonio 
ñete.
m
El aventajado alumno del colegio 
de San Ildefonso,,don Manuel Ortiz 
Granado, hijo de nuestro particular 
amigo don Manuel Ortiz López, ha ob­
tenido brillantes notas en el exámen 
de ingreso en el Instituto.
Nuestra enhorabuena.
- I
«Cádiz», de la Compañía de PiniHos, 




La recepción celebrada anoche en 
«Tennis Club», resultó en extrem o 
> animada, concurriendo distinguidas fa- 
\ millas.
i  ■ ■ #
|  Con toda felicidad ha dado a luz 
I una herm osa,niña la distinguida seño* 
í ra doña Luisa Andicoberry, esposa de 
l nuestro querido amigo don Juan de 
Dio3 Casielles.
Tanto la madre como la recién na­
cida, encuentran en perfecto estado
de salud. , ,  ,
Nuestra enhC1?abueaa-
rreapondiente adición en la que se ha­
ce súber al Gobierno noruego que A le­
mania no tiene inceuvepiente en pagar 
un puñado de marcos como indemni- > 
zación a las familias de las víctimas, *
«pero declinando para en lo sucesivo -. . . . . ... ,.¡x___________
toda responsabilidad». i  estam os entre bastidores y conocemos
A la reclamación formulada por ^ tram a íntim a de la g ran  farsa cons- 
Gobierno de España acerca del hiríwS,* < titpcional, tenemos forzosamente que 
m to to  del M doro , c o n s t ó  e! G ob¡ „ .  |  lueg0 de haber
¡Qué asco, cándidos lectores, qué 
asco el que se experim enta al aproxi­
m arse a las magnas cloacas que regu­
lan nuestro vivir colectivo! ..
Fabián V idal.
Madrid.
guen con idéntico sustantivo al que se 
emplea para  denominar esos cataclismo# { 
terrestres, que convierten en borrachos I 
que se desploman a las casas, más 
magnificas y. elevadas. |
Antropometric&mos y  crdneometrice- % 
mos. I
Conjunto: Alegre y simpático, como - 
el de los austrias. |
Nariz: Nos rscuérda la de aquel m a- i  
noío, naffágias, cara de pastel. |
Frontal: Pequeño y  chato, con unas 
cuantas-estúpidas e inexpresivas arru - ■ 
gas.
lacio, color de aceituna, ojos 
linfáticos y  saltones, m irar de sapo...»
Una boca enorme, con una m andí­
bula inferior tan  sumamente agorilada, 
que hace creer en la imposibilidad de 
que aquel sér mastique...
Angulo facial... no se puede apreciar 
s  de hallarse de frente.  em ­
bargo, figurémonos otro re tra to  de él 
mismo, de perfil. ¿Resultado? Sesenta 
y  dos grados y  pico. ¿En qué se diferen­
cia este hombre del hombre cuaternario?
¡Karakoles! ¡Qué bien suena eso de 
«hombre del hom bre!»
E sa cara que ríe  está gritando, que 
«¡los m uertos vuelven!»
¡Mignet, V iardot, Sellés, Bucklo! 
¡Hombres augustos y de corazón! ¡Don­
de quiera que os halléis, venid, evitad
G a o s t 'G a ílM tM f
T O R O S  D E  M IU R A
Trenes botijos
no alemán «que no podía tra tar del 
asunto hasta tener los antecedentes 
necesarios. Y  con respecto al Peña 
Castillo, contestara con otra evasiva 
semejante.
Añádanse a  estas contestaciones los 
argumentos alemanes para justificar la
deo de poblaciones abiertas, el d é la  
catedral de 'R eim s, el fusilamiento de
rehenes, la s  h azañas  de los subm ari­
nos^ contra  los buques m ercantes de 
naciones neutrales y dígase si la fe 
germ ánica no es mucho peor que la fe 
púnica, si el concepto de úna civiliza
J Nuestro? com pñaros de El Cronista 
f nos interesan ia publicación de estas lí-
s neas: .
«-L» conducta s.in nrecedlantss con que 
jj' se ha señalado La Unión Mercantil, con el 
triste motivo d«. h¡¡ desgracia que sufre
cióm superior, de una moral más eleva- | nuestro distinguido compañero4don Ber- 
da, de una justic ia  más perfecta puede i, nabé Viñas del Pino, ha determinado una
í. protesta general de la opinión, que hon- 
f  rad» menta repugna tal proceder incali- 
f ficabía.
Una discreción obligada en estos días 
í de amargura para el estimado compañe-
' “  ““ pop Ja púbjic,
estar representado por los pueblos cu­
yos estadistas y  gobernantes proceden 
de esa manera.
¿Qué será entonces la barbarie? ¿Qué 
la  injusticia? ¿Qué la amoralidad?...
Si prevalecieran, si pudiesen preva­
lecer el Derecho, la Justicia y  la Moral 
tal y  como los difineti, practican y  de­
fienden los qué sé dicen representantes 
de una civilización superior y ejecuto­
res de los designios providenciales, la 
Hum anidad retrocedería a los tiempos 
prehistóricos; las sanguinarias divini­
dades de los pueblos prim itivos salva­
jes sustitu irían  a las doctrinas hum a­
nitarias modernas y  el imperio de la 
fuerza bruta y  de la crueldad domina­
ría en el mundo.
Eso no será, por que no puede ser.
ro, ha Jteduciáo
f sanción dd  hecho a unas líneas én que 
El Cronista recogió el caso insólito, ofre­
ciendo tratarlo oportunamente. 
t Mas antes de esto, los periodistas de 
Málag», por dignidad, por honor de la 
profesión, han querido realizar na acto 
colectivo que aleja dei buen nombre de 
i la Prensa local, desús tradiciones deno- 
| blez* la sombra que pudiera proyectar 
) ese hecho que señala una tan lamentable 
innovación en los procedimientos perio- 
/ dísticos.
(; Ayer, una comisión formada por don 
Enrique del Pino Sardi, en representa-
: C O N F E R E N C I A  ’
Acarpa del tema «Consideraciones his­
tóricas sobre ef Comercio y Ja Industria», 
dió anoche una conferencia en ®l Círculo 
Meírcantii, ®1 ameno o^fdqry cuitfeimo j 
literato don Ricardo López Barboso, j
. Tema tan interesante, do tan trancen- j 
dental importancia en ios momentos ac­
túalas históricos, díó margen al, confe­
renciante para exponer una serie., ^0 
considoraqioues político-comerciales' de J 
gran relieve y alcance, muy dignas de ! 
estudio y aprovechamisntq on estos mo- 
mantos de resurgimiento patriótico, que 
ahora, más acentuadamente que nunca, 
late, en el corazón de todos los buenos 
españoles. j
M. señor López Barroso, a grandes ¡ 
rasgos, hizo historia del desenvolvimien- i 
to comercial a través de los siglos, acen^ 
tuando aquellos acontecimientos políticos 
y guerreros que guardaron relación más 
estrecha oon las diferentes fases de ía 
industria y el comercio, cambiando no-a España la envenadora saliva de ése % ______
áspid, que al m orir dirá, como el d e ?  toriamente la faz social delm un do.
Ibsen en Les rtv enante, al vei* f antas - |  heladamente $1 orador dirigió.^algunas
mas de otros..., pensando en el infeliz ! cansurAs a la preponderancia militarista 
pueblo español:
—¡Los m uertos vuelven!
¿Que quién es?
«Arrobas de hígados, riñoncitos, pe­
los de Prim , saliva de Narváez, hiel 
delTem pranillo, cenizas de Cúchares, 
ojos de m oracha, calzones de mono- 
sabio, carteles de feria...»
Coced bien esta mezcla en las llamas 
de un cuadro de las ánimas benditas 
del Purgatorio , y obtendréis un mono 
sem ejante al del re tra to  que he hecho.
¡Este sí que es un pase estilo Belmoq.- 
te! ¿Eh?
D. H idalgo A ntonio.
y
___________ |  ción d» los compañ«ros de El Popular,
La razón más rudimentaria lo repugna * don Ju«n Villar Ortega, por los de El 
y lo rechaza por inmoral y por ab- i  Cronist*> Y doü Antonio Márquez Torres,
J v  h en nombra de los de L a Defensa, y don
,“ ó? i p S L T i í t í
Burdo.
La




Centro Republicano Instruotivo 
del sexto distrito
Se convoca por la presente a les seño­
res socios de este centro para que se 
sirvan concurrir al domicilio social del 
mismo, el Lunes 20 del actual, a Jas ocho
ciación, don Joaquín Madolell, para ro­
garle que inmediatamente fuera convo­
cada una junta general extraordinaria, 
a fin de tratas* de este asunto y adoptar 
las resoluciones que corresponde.
El señor Madolell se:asoció con toda 
energía a la indignada protesta de los 
compañeros citados, uniendo la dureza 
de un vivo comentario a las demostra­
ciones de censura que én estos días son 
generales. Pero al deseo de que la Aso­
ciación de la Prensa se reúna en junta
¿Se abrirán  las Cortes en el próximo 
Octubre? ¿Habrá Presupuestos nuevos? 
—P regunta  de El Economista.
De todo esto se habla por los políti­
cos, y  el Gobierno asilo asegura. H abrá 
que creerle, porque ya está próxim a la 
fecha y  sería brom a demasiado pesada 
si el anuncio no se cumpliera.
Pero no se hacen ilusiones de lo que 
pueden resolver ni los financieros ni 
los políticos mismos, porque hay  tan ta  
labor en preparación, son tan tas las 
cuestiones pendientes, que serían  ne­
cesarios unos bríos y  una faena tan  
intensa y  larga  para  discutirla bien 
concienzudamente y  resolverla, que 
no se puede esperar dé este Parlam en­
to, ya bien conocido en sus procederes.
Además de esas cuestiones pendien­
tes, varias son de las llam adas batallo­
nas; es decir, de aquellas en que hay 
antagonismo de intereses en tre  unas 
regiones y  otras, en tre  unas entidades 
o institutos y  otros y, endefinitiva, p a ­
ra  resolverlas haría  falta  una volun­
tad  enérgica del jefe del Gobierno, im­
poniéndose a su misma m ayoría para  
obligarla a  v o ta ren  un sentido u otro.
establecida o mantenid* como medio efi- 
caz de grandeza y civilización.
Todas lasgcandezas-rdice el orador— 
que tienen su entronizamiento en el po­
derío de las armas están llamadas fatal­
mente a morir.
Relató las persecuciones de que fueron 
objeto por parte del fanatismo y de la 
ignorancia, los grandes precursores de 
la, civilización industrial, como fuó Gu- 
ítenberg y otros paladines del engrande­
cimiento humano.
Gran parte de su discurso lo dedica el 
orador a relatar la historia política y co­
mercial de Inglaterra, sus vicisitudes y 
los esfuerzos realizados por sus hombres 
ilustres hasta colocar a su patria en la 
grandaza de hoy.
De nuestra historia entresacó í ^,ás 
saliente, lo que más directame».l*> >, fluyó 
en nuestro desenvolvimiento .cpmgrct^l y 
ea nuestra decadencia.
E l señor López Barroso, con fiuiL,z da 
palabra y mucha belleza de con ..««pío, 
términó su notable, amena y erudita 
conferencia, preconizando la grandeza de 
nuestra patria, no como vivero de sue­
ños imperialistAs y locos desvarios de 
vasallaje y de castis, sino como puro y 
sereno estado de prosperidad, de amor y 
de justicia.
La numerosa y selecta concurrencia 
qúe asistió al acto, prodigó al conferen­
ciante aplausos entusiastas, siendo muy 
felicitado.
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
ab ierta ten Secretaría, desde í.° al 30 
| del actual, de once a  tres d é la  tarde y 
i de siete a  nueve de la noche, la  m atrí- 
cula gratu ita  a  las clases de G ram áti­
ca castellana, A ritm ética m ercantil,
|  Teneduría de lib ros#Francés y  Cali- 
P or esa constitución viciosa de las ■: g rafía que se darán de noche en el lo- 
m ayorías españolas, esclavas de los ) cal de esta Económica durante el p ró- 
jefes de partido que las traen ,son  éstos ximo curso.
los que en realidad deciden las cuestio- i Los inscriptos deberán ser m ayores 
[ nes difíciles. . i de  quince a:
Y no parece probable que el señor j  M álaga l?.° de Septiembre de 1915. 
Dato, amigo de no enem istarse con na  & E l Secretario, Juan L. Peralta,
En ía tafde de ayer fué conducido ál 
cementerio de San Miguel el cadáver 
del respetable caballero don Florencio > 
H urtado y Fernández. >
£1 acto constituyó una manifestación * 
d é t e l o .
A  su apenada familia enviamos 4 
nuestro sentido pésame,
•  ;H an regresado de Archidona, la dis­
tinguida esposa de don Luis Frías, ofi­
cial vista de esta  Aduana y sus bellas 
hijas Concha y Luisa. |
®  |
Para atender al restablecimiento de >
su quebrantada salud, ha marchado a  ̂
Alora, en unión de su distinguida 1 
esposa, nuestro estimado amigo don ! 
Juan Lebrón Barrionuevo, |
o  i
A yer se condujo al cementerio * 
de San Miguel, el cadáver del que en  * 
vida fué particular amigo nuestro, don 
Francisco Antonio Alvarez Blanco, 
exinspector de policía en esta capital.
Numerosos amigos del finado con­
currieron a tan triste acto.
R eciba nuestro pésame la desconso­
lada familia.
*
En la parroquia de los M ártires se 
ha verificado el enlace matrimonial de 
la bella señorita Elisa Codina Paur, 
con don Francisco García Martínez.
Fueron apadrinados por el hermano 
de la novia, don Vicente Codina y  su 
esposa doña María Castro.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos todo género de venturas, mar­
charon a una finca de campo, donde 
pasarán la luna de miel.
#
Se encuentra muy mejorado de la 
herida que sufre, el reputado doctor 
don Cristóbal Collantes.
E l proyectil que tiene alojado en el 
brazo no ha sido extraído aún, tenien­
do que ser sometido previam ente a la 
radiografía.
Vivamente nos interesamos por su 
salud.
En la parroquia de ios M ártires, le 
han sido impuestas las aguas bautis­
males a una preciosa niña, hija de 
nuestro estimado amigo don Fernando 
de Toro y  de su esposa doña Em ilia 
R uiz.
La neófita, a quien se le puso el 
nombre de Francisca, fué apadrinada 
por sus abuelos los señores de R uiz 
Carrasco (don Emilio).
•
H an venido de Melilla, el oficial de 
Intendencia, don Juan M ontañana y su 
distinguida esposa; el médico mayor, 
don Francisco Molino, y  el veterinario 
militar, don Salvador González M ar­
tín.
A  Melilla marcharon, la distinguida 
señora doña R osa R ey  de López R o ­
da, los industriales don Elias Gallego 
y don A ndrés V area, y  el capitán de 
Infantería, don Juan Tapia.
H a  venido de Granada, el decano de 
aquel Colegio notarial, don Antonio 
García Trevijano.
*
H a venido de Almería, nuestro par­
ticular amigo, don Bernardo García 
lo ig o rry .
La sesión de ayer
Presiáila por el alcalde, don Luis En* 
ciña, s® reunió ayer la Corporación m u- 
nipal, a fin de ©alebrar sesión Jp  según- 
da convocatoria.
Loa que asisten
” Concurrieron a cabildo los señores con*
, cejales siguientes: *
s Armasa Ochandorena, M sríía Roarí- 
gttfiz, Cabo Pász, González Lnsss, Ruiz 
Martínez, Rodríguez Guerrero, RoMón 
i Berna!, Somodevílla López, Salii?®s Sán- 
i chez, Abolafio Corre»; Caracuel Bilmas, 
Peñas Sánchez, García. Guerrero, Facm 
Fernández, Leal del Pino y Escobar R i- 
4 valla.
i Acta
|  El sacretario, señor Marios Muñoz, da 
i lectura ai acta de la sa ió u , que m  aprue­
ba por udsnimidad.
\ Acuerdos de pésassae
1 El alcalde da cuenta, en sentidas frases^
 del fallecimiento de la distinguida y vir- 
¡ tuosa dama, doña María de ios Dolores 
! López de Uralde, esposa de nuestro' que­
rido amigo y compañero, el concejal don 
! Bernabé Viñas del Pino, 
i  Ensálzalas virtudes áe la (finad®, y 
| habla de la expresiva y unánime mani­
festación d® duelo que Málaga ha tribu- 
| tado al viudo y demás familia, doliente, 
ante la magnitud de la desgracia.
Propone qua para expresar e* senti­
miento de la Corporación, por el falleci­
miento de la qu© fué dechado de virtudes, 
conste en acta ®i posar del Ayuntamien­
to y qu® una comisión de éste pss® al 
domicilio del señor Viñas del Pino para 
testimoniarle el pósame.
El señor Armase se ¡adhiere a ¿o pro­
puesto por la presidencia y prodiga a-a- 
\ bauzas a la finada.
‘ Lo propio hace el señor G ^cla  Gue­
rrero y se adoptan por unanimic«.a los 
acuerdos propuestos por el alcalde.
Gratitud
El señor Martín Rodríguez expresa su 
raconocimiento hacia todos sus compa­
ñeros, por la resolución adoptada on oí 
anterior cabildo referente a dar su nom­
bre a la Escuela Bosque, honor qu® esti­
ma inmerecido.
El señor García Guerrero die® que no 
pudo asistir a esa sesión, y  desea que 
conste en acta su adhesión al acuerdo de 
referencia.
El presidente elogia la pl&usibte ges­
tión del primer teniente d® alcalde ®n 
cuanto sa relaciona con 1« enseñanza.
Los señores Abokfio y González Luna 
se adhieren el susodicho acuerdo.
Asuntos de oficio
Se da cuenta, ©n primer término, del 
presupuesto de ingresos y gestos del 
acueducto de San Teímo para el año d® 
1916, que arroja un déficit de diez y seis 
mil y pico de pesetas.
El alcalde propon© que paso el asunto 
a estudio de 1* Comisión de Hacienda, y 
dice que algunos regañías han dejado de 
satisfacer las «notas qua les correspondo 
abonar por el. agua qu® disfrutan y por e! 
concepto d® limpieza del cauca.
Entiende que los recibos de osos deu­
dores que so resisten a pagar, infringien­
do grave daño al erario municipal, dabsn 
enviarse al abogado consultor y procu­
rador del Ayuntamiento, cortarles al 
agua después d® transcurrido el plazo 
que s® fijara para que hicieran efectivos 
sus devengos.
El señor Facía asiente a lo manifesta­
do por el alcalde, j
El señor Armasa considera qué debe 
aprobarse ©1 presupuesto y recuerda que 
hace tiempo se interesó del ministerio det 
Instrucción pública que íes láminas pro­
ducto de la venta de los molinos do Sen 
Tolmo, pasaran a poder d© la Junta ins ­
pectora del caudal, que lo es el Ayunta­
miento desde el momento que se incautó 
de las aguas.
Demanda qu® se lo recuerde a dicho 
ministerio el pronto despacho áe est® 
extremo.
Propone que los recibos no satisfechos
« 3!
Sábado 18 de Septiembre!?? 5
Centro T de enseftaeza
Jicorptrido al instituto y  escuela de Comercio.— CáaoVas
Instrucción p rim ada .—Bachillerato.--Comercio.
q M H | 8 | l .  Ptrecii»rc5í ......... ................. .
Castillo f .— P i f a .  (ftatlfao salado del JUarpís de Cfíyaol.)
Don Arsenio Salas (CapitSnde 
Don Enrique Vilches (Jete í* Te1€g?aJ®s)
■Idiomas.
Se garan tiza el positivo aprovechamiento
P Í D A N S E
Dibujos.—Gimnasia.—Aduanas.—Correos.—Telégrafos.—(Unico Centro autorizado para  esta p rep aració n ).-C arre ras  del E jé rc ito ?  A rm ada
tarités y Ayudantes de Obras públicas.—Sección especial de BACHILLERATO MILITAR. . . .
Se admiten alumnos desde los seis años de edad. — internos medio pensionistas
Ingenieros.—Sobres*
de nuestros; alumnos y el
R  -S'tSl L. A  M
esmerado tra to
N T O S
del interesado.
A  S E C R E T A
externos. —
a partir de la fecha an que el municipio No b*y infracción de ía fea! éráón 
s® incautó de las aguas, pasan al aboga- c^aUá pop el señor González Luna, ni 
do y procurador de la Corporación y que yTampoco han dejado de cumplirse las Or- 
se estudien por la Comisión permanente denanzas municipales.
de aguas los contratos establecidos* entre 
los regantes y la anterior luaia  
tora del caudal.'
í Al . - T  E  8-
mspec-
Se aceptan, k s  proposiciones del señor
fmsRa. "A m asa
Con relación a un oficio da la Junta 
local de», primer® enseñanza, referente al 
ascenso del secretario de la misma, don 
M artín Vega del Castillo, el señor Mar­
tin Rodríguez dedica elogios a la labor 
desarrollada por el señor Vega durante 
los ocho años que ha desempeñado el 
n&rgo, y propone que para recompensar 
da algún modo los valiosos servicios que 
ha prestado, pase el oficio a la Comisión 
ti® Hacienda
Comprende que el teniente de alcalde 
del distrito donde la finca está enclavada, 
se juzgue herido en su amdg propio.
Afirma que el acuerdo ñu e r í íó g a l ._
Cuando el alcalde iba a dar por termi­
nado ól incidente, habla de nuevo el se­
ñor González Luna fiara insistir en sus 
manifestaciones, repitiendo que él no 
hubiera votado el acuerdo.
Los señores Armase, González Luna y 
Leal del Pino, hacen algunas aclaracio­
nes.
£1 señor Martín Rodríguez asiente a i 
lo dicho por el señor González Luna y 
manifiesta que varia gustoso que al Ayun- >. 
temiento acordara la demolición com-
SEPTIEMBRE
Luna llena «1 23 a las 9 35 
fal. sal® 5-48 pénese 6-47
18 i
Semana 38.—Sábado 
Santos de hoy—San José de Cupertino. 
Santos da mañana.—San Genaro.
p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.—En San Juan. 
Para mañana.—I¡fem,
E D I C T O
Se concede la licencia de quince días
y que se acuerde ver con
sentiíaiento Ja marcha de tan activo fun- » pleta de la finca 
cioriario. i  (pueda terminado el incidente.
Se acuerda así. . ?. S o lic i tu d e s  e  in fo rm e s
Es aprobado otro oficio de la citada ;
Junta, sobre movimiento dé personal. f
Quedan sobre la mesa otros oficios de % 
la repetida Junta local da primera ense- r 
ñanza, acerca de la Escuela de la barría- |  
da del Palo. I
La Corporación acuerdé no mostrarse * „ ■
parte, sin renunciar por ello a la indem- ¡ v 1“<»dan sobre la mesa un interine de
nización que le corresponda, en el expe- Ia Comisión de Pááéós y Alamedas, re-
En virtud de providencia dictada en 7 
del corriente por el señor Juez de prime­
ra instancia del Distrito de la Latina de 
esta Corte,, en tpa*ptcfl.quq.qigqeel R*n"
"co Hipotecario da Eápíña, ^contra don 
Silvestre, don Ignacio, doña Aippsro, 
doña Carmen y ^oña Luisa Fernández do 
la Somera, se saca a i» Wf*ta ©n, pública 
subasta;, por tórmiao de 15 días y en 1® 
cantidad de 140 000.* pesetas Ja siguiente
fiüUn® hacienda de campo nombrad* tie 
«San Ignacio,» situada en la antigua de- ; 
besa do Campanillas, y su tramo de la ¡ 
Fresneda, partido seguido déla Vega, |  
término y jurisdiccióa de 1® Omaad de 4 
Málaga, que comprende 72 obradas do |  
viñas, equivalentes a 18 hseterass, 11 £ 
áre*s y 37 centiáreas, teniendo hoy unes 
t  70.000 cepas, y además existe en dicha
M  O  M .  1  8
EL C A N D A D O
J U L I O  G O U X
Alm acén de F erretería  al por m ayor y  m enor
JOAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Bateri. i»  cocina. Herrajes para ,dideaciones,
Zinc, Latón y cobra, Alambras T ubari,, i a  hierro,Plomo y estaño, ío ra iu a m , u a- 
vazón. M aquinam . Cementó cíe., ate. ' • w lllS i
-
¿riiirp r ■ r —-f
na son prematr . . rn¡4, , - pendencia-*, ; 
& S f a s í? S f i2 T  T W í  f " í  u m * z ±
dar® de 18 varas 
iSíaüg ‘ on la ha-
Arribére y Pascua!
t a c t o  al per «ayer ? ®aas» te  l
13. Santa María, 11—J
Mánuhl Rivera Vera 
Pasan a ias respectivas 
demás solicitudes que figuraban 
orden del día. política intervencionista búlgara Tanta base hay para decir que Bulgaria 
Pásteos v Alamedas re- 1 ?* h'á con los turcos y» por lo tanto, ódnida
diente juicio de faltas * que instruye por |  1*cl°ntáoh ? P n  Io® ?*J¡Í?** d« P1?2*6 I idaño ei juzgado municipal de la Merced. <¡e Capuchinos y Satemanca, y ót*a de la I jactes de Occidente y üiieníe. Hasta $uo
Se designa al señor Somodevilia Ló- . PoliCÍ* Urbana sobré empozamiento * 
pez para ia formación del presupuesto 
carcelario do 1916.
Apruébense el extracto de los acuer­
dos adoptados en las sesiones del mes de 
Agosto último, y la nota de las obras eje­
cutadas por Administración en la sema­
na del 5 al 11 del corriente, extra
de tres ürinafios y modifiMóión 4 e !o§ « *  Patencia balkánica, que,
rAm*nt*m*níA nnn«t»..(j.L --- ® iñléntras trata con los turcos y germanos,
nota que se 
Oficial».
publicarán en e1 ĉe y «Boletín
recientemente construidos,
Los demás inform-a S4 ¿pru9ban,
M o c io n e s
trdm. & iá Comisión de Obras públicas, 
€  moción del señor teniente de alcalde,
ye :m«s que una gran veleidad 
‘ ‘ JV" 1 ■" ' ais
 r ,
¡ está en relaciones con el bando do enfrente.
* < * re  1-  » « »uel señor Leal del Pino re-fppanl» *'* . o u w  UBI n n  '
r _. . élúmbramiento de «La Pellejo
Z a  estudio de la Comisión per-
anímente de aguas.
Se aprueba el informe de la Comisión 
«¡le Beneficencia, en expediente de con­
curso para proveer la plaza dé módico 
especialista, de enfermedades de los ojos, 
designándose al doctor don Gumersindo 
García Campos.
L as cédulas personales
Ei señor González Luna dice que, 
transcurrido el último plazo que se otor­
gara para adquirir sin recargo las cédu­
las personales, y existiendo considerable . 
número de personas que no han podido f 
proveerlo de dicho documento, conven- i 
dría ampliar dicho plazo en la medida 
Corporación juzgara oportuna.
El señor Armasa propone qua s® tole- 
la expendición óe cédulas al precio 
ie l  periodo voluntario, hasta tanto que 
sa termine para su pase a la Agencia 
Ejecutiva Is relación d® los contribuyen­
te® que no se kan provisto de ellas,
So acuerda así.
Sobre unas obras
El señor González Luna dio® que va a 
ocuparse d® un asunto qua podría enea- 
J*r ea capitula da ruegos y preguntas, 
P'?pí' que por la intervención qu® ©n el 
mismo tuvo como teniente de alcalde, «s- 
tim*5 oportuno tratarlo en este momento.
5« reüere a un acuerdo que so adoptó 
el seis d® Agosto último, relativo a 
unas obras que s@ realizaban en la casa 
numero 78 de k  calle de Mármoles, pro­
piedad de áoa Ricardo Gposs, obras qué 
el, en su caiidaá de teniente de alcaide 
ÍHb£ m?'GáH 0 susP0íl4er,por que cons-
S«*c¡-“2 »  0,00 ^ lM O” * - * " " *
Sxpresa que ó!, de estar
don Diego Martín Rodríguez, referente 
a la dotación de aceras de la calle donde 
se construye el Grtipo Escolar.
El Señor Abolafio solicita que se am­
plíe la moción en el sentido de que ée 
proceda al adoquinado del Campillo.
R u e g o s
El señor Salinas ruega qué sé procu­
re que tes Compañías de altimbrado que 
han abierto calas en 1a calle del Marqués 
de la Paniega, arreglspi los desperfectos 
hechos en el pavimento.
EÍ señor Rodríguez Guerrero pifie que 
desaparezcan las piedra s qué existen en 
diversas calles del feáríió Se Capuchinos 
y qué sé'répaf® el árrécifadO de la Aíá- 
meda dé este nombre.
El señor Leal del Pino . anuncia uña 
moción relacionada con el urinario que 
en la plaza del Siglos diciendo que 
puesto que la Gomisión áé Policía Ürba- 
na deniega la épfiéiUid de los vecinos de 
dicha pleaa, en la que interesaban su 
desaparición, lo lógico sería concederles 
lo que piden esos malagueños, siémpre 
que se comprometieran a sustituir la 
mingitoria por una taróte d© te misma
I clasQ que la que ha dé colocarse en otra plaza dé la ciudad, y cuya farola no hlhm^pa aún.El señor Escobar Rivalk interesa que 
se una su voto a los acuerdos fie pésame 
adoptados con motivo deí fallecimiento 
d© te esposa ásl señor Viñas del Pino.
El señor Cabo Pác^ so lamenta del 
estado 8h que se encuentra la calle da 
Torrijps,cuyas reformas no se terminan, 
no obstante tes gestiones qué él. h* rea­
lizado cerca del contratista para, que eses 
obras sefinallesn.
ÍDibe que hay propietarios dé fincas en­
clavadas en díchá cálle que pretenden 
imputarles al teniente dé alcalde del dis­
trito y a t e  mayoría republicana; te par­
simonia en la terminación de las obras, 
y tfl espacié;carece de fundamqniQ, pues
cieñdft nomferadá dé «San 
Norte con tierras procefientéá de lá testa­
mentaría de don Juan Cobos, y por Occi­
dente y Sur con el rio de Campanillas.
Para cuyo reñíate, que será deble y si­
multáneo en este Juzgado y en el de 
igual cíase dé Málaga, sé ha señalado el 
día 15 de Octubre próximo a las 3 de su 
tarde en las Salas de audiencias de am­
bos; advirtiéndose que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras
3 B & tz m  á« cocine, tferramteñta*. Acero»,
Rbmbrea. Estaños, ¿ojas d« lata, Tornitleria. Clavazón, Cemaoloa. & A
m a s e a s e —
D ts p a á s  k1,1 ¥ Í CJ * S  l l í lL J ,-  l ‘aaM
!*Áf;
Asi, el príncipe de Mecklumburgp hace pó- J  partes de dicha suma; que para tomar
co estaba en Soñaren íutimo contacto tcou |  p a rtean te  subasta deberán consignar 
on el Gobierno, y poco despups el i  los licitadores el di©
Vinos Finos de M á t a g & c r i M  IL A Ü ®  1 8 7 0  
€  A  B A ae San Jnan de Díoi número 18
Don Eduardo Diea, dusño Sel estableeimíento de la «alte . _
«pende vinos a loflBiguienlM y A L D B P E Ñ A  T S U f lT
Una arroba de 16 litros fie 








Uta© botella dé 8(4 » 9 >
Vinos Valdepeña Blaaeo 




beteiia 8|4 » « T
Hay unte Baeorsái #a I» ftaste' de Siego uámero IB, «La Mercad», C«rve< 
darlas señas, San Juan-de D os 26, y Cisasros 55r (esquina ai PaaiJí? deHoteviSar las:
d® las é'st«acusen «IHospit»! ó® su hija
___  presente i «1 alcalde sabe de sobra tes gestiones que
tuando se adoptó el acuerdo de que con- I  61 tÍ6n® realizadas para que las obras de
tmuaran las obras,habría votado én con- I  í*' repetida calle se concluyan fie uná
vez.
El alcáldé dice que citará a! contra­
tista.
Dice el señor Marlin Rodríguez que 
éste Jé ha indicado que cuanto llegnén 
loe ocho?o diez vagones da adoquines que 
espera de un día a otro, se reanudarán 
los trabajos.
F in a l
Y no habiendo más asuntos de que trá­
tense levantó la sesión, a Jas. seis y cuar­
to de la tarde.
VELABA TEATRAL
Mañana Domingo 19 del corriente, sé 
celebrará én íe Juventud Republicana 
una velada teatral, en 1a que se pondrá 
en escena la hermosa comedia del insig­
ne autor don Jacinto Benavent», «El nido 
ajano.»
Cerrará la velada el gracioso juguete 
mico íLtfÚTítoerá póstüri.» " ^ 1
ira, por que represente]* una transgre 
y fesí̂ a pugna con una 
t 1Ó“ 7 con tes Grdenan-
rau ^cipales, que en esta ocasión se 
considerado letra muerta.
Esas obras aran de consolidación, y 
todo lo actuado en este asunto se ha he­
cho sin conocimiento del teniente ds al- 
calds, mermándose su autoridad,
Pide que no siga adelante lo que él 
estima como una trensgrasión legal.
El alcalde dice que tuvo conocimiento 
de que an la mencionada casa se realiza» 
ban obras de consolidación, que fueron 
suspendidas por indicaciones dal señor 
González. Luna.
qU8 posteriormente ©1 señor 
Propietario de la finca, elevó una instan­
cia al Ayuntamiento, diciendo que las 
obras no eran ilegales, y solicitaba que 
se le autorizara para continuarlas, pro^ 
metiendo, formalmente, demolerla finca,
«i ©l Concejo estimaba algún día necesa­
rio el terreno que ocupa para ensanche . ,
de la calle. í có «La prim a o
Termina afirmando que la Comisión 
de Obras públicss acordó de conformi­
dad con lo indicado en esa solicitud, y 
eres qua sst® asunto no implica te menor 
molestia pera ©1 señor González Luna.
E! señor García Guerrero estima que 
«1 Ayuntamiento está en el deber de con- 
eM sz la debida importancia a lo dicho 
por ©1 señor González Luna, no obstante 
3ss ©xplicacienes dadas por el alcalde.
Debe precederse a la apertura de una 
información o expedíante para depurar 
has responsabilidades qua pudieran exis- 
ter. r ,v .;-
Rectifica el señor González Luna, in­
sistiendo en que no se han cumplido loé 
trámites legales.
El señor García Guarrero dice que no 
pueden adoptarse acuerdos connieionán- . 
dolos como se hizo con el que es objeto |  marqués de 
del debate.
El alcalá© opina que debe plantearse el 
asunto en I® forma que prescribe al re­
glamento.
Éí señor Armasa relata. la tramitación 
del asunte, diciendo que © los dos meses 
d¿ estar suspendidas tes obras acude el 
propietario áe la casa al Ayuntamiento 
con una solicitud en la que expresa qu© 
aquéllas no eran de consolidación y ase­
gurando firmemente que estaba dispues­
to a todo, incluso a derribar la finca si 
«1 municipio lo juzgaba conveniente.
el rey y c é i * iez por ciento efacti- 
embajador de Inglaterra, 0 ‘Beirne, celebra- ¿ v0> da dicho tipo, sin cuyo Féqtíisiío no 
ba una larga entrevista con los mismos per- |  serán admitidos; que si se hiciesen dos 
sonajes. Eso significa de upa manera indu- |  posturas iguátes s® abrirá nuév* licite* 
dable que nada hay seguro, que las gestio- ;• ción eptee los dos rematantes; que la 
ne* continúan y que tardaremos en saber consignación áél precio sé verificará a 
qué actitud adoptará Bulgaria en definitiva. I los ochó días siguientes al é® Ja aproba- 
Desde luego,ya está firmado el famoso tra- |  ción fiel remáte y por último que ios tí- 
tado turco-búlgaro* y Bulgarn ha obtenido |  tulós, suplidos poi* certifiáációh del ra­
los territorios que le cede Turquía. I  gistrq,, s© hallan d© msnifiasto en Secra -
Lo que igualmente parece bien claro es |  taris y coh las que los licitadores debé- 
que las demás naciones balkánica, Servia, |  rán conformarse sin tener derecho a exi- 
Grecia y Rumania, no están conformes en } gjr ningunos otros y qu® tes ckrgas o 
ceder' a Búlfariá todó lo qüé pldé',‘ enfíe / gráváméñés ántériopés y prefereiités, si 
otras razones porque es exorbitante y por- j, los hubiere, *1 crédito del actor conti- 
que ésta no se compromete a tomar en el l nuarán subsistentes, entendiéndose que
acto las armas.contra Turquía, que es lo \ el rematante tes acapta y quofiá subroga- |  Trin^ad'Pendón R uiz 'a  suma fi® 2 50 
qüé su.büsca. En esta guerra ni Bulgaria do en la responstfbiüd** de 1<: s mismos í : ‘ iaa v ’ Sebastián Corn#-: 
ni nadie defee obtener ventajas territovia- ' sin déstinarse a sü extinción el precio
deb remate.—-Madrid 8 d© Septiembre d e ; |  J . „ , ta i s»ñ0p Calsfat Jiménez
I W A S  B.” Luis Moya. El S .o r . ív -  ¿ ¡ g 3 X Z ! Z Z S 5 »*„« =  .!  « í t í -  
rio. P; S.t Miguel Casas. |  m kntopoí, muerta da! qua fué pr^bo y
Y para su publicación m  uno d® los "
periódicos 4® 1» Ciudad do Máiffiga, sa 
firms en Mafiriít fi S ds Ssptiembr® é®
191©.—;Y.° B., Luis s e c t a ­
rio, P. S.: Miguel Casas
— —— x -x--T-.— x------i .s Don Luis M.a dé Mes*, y Martín, Abó-
a Bulgaria cediéndole los territorios m áee^ Ilustro Golégió dét Mááríd, Cá-
dóuicos qué los servios se a n e x ío n a r d iT * - - - - - - -  - - ................
,püés
búlgaros «•« 1& Mkmndfl,' énerrá balkáúiFa. M.n«áá.iUí»tá rahü«il. i  Jn  «1 nósame da.fclicia
Servia # , ...
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ni áe otra índole, sino se 
rramaado su sangre luchapcb con las ar­
mas en lamanO; ...
El eñígma balkániéo deberá, no obstante; 
resolverse rápidamente después que Sea 
conocida y comunicada a las partes intere­
sadas la contestación dada por Servia a las 
indicaciones de las potencias aliadas. Como
m
iento por te, uerta, fiel qu® 
honrado contratista de esta Corporación, 
>d¡ou Francisco AWaraz Blqnpó y que se 
comunique ©1 pésame de oficio * la viuda 
doña Concepción Ledesm* Tenopiov •.?
A propuesta deí señor Vicepresidente,
M A L A G ^ = M A B B ! 0 f ;
es sabido, éstas proponían dar satisfacción f d 0ú uis .a dé es* y artín, bo- |  hacertóonetar. »n acta el sen-
r.tímísnto de k  Comisión por él ifaUecí- im tl ’K irti
HIGIENICO C R IS  TÁ  L !N O
¡jtsr DAVIL A 6 (a'MTFS CTÍABTtLlA
das y en ella parece que se da lá conformi­
dad en la mayor parte de las demandas bíxl- 
gárasVGrecía, aliada de Servia, podía ojíb- 
ner el veto a la liberalidad de ésta respecto 
de Bulgaria; pero, gracias a la interveiíoión 
de Venizelos, no hará la menor oposición.
gado sita en a! pi&v príncipál- de í* cas* 
número dóis dé la' c< í « da Ríos Irosas, na
el áí* y hora séñ ña-ilos.
;'D«áo i») 0 í l» # (  a diez y seis d© Sep­
tiembre dé 'mil ñovaciéhtQú quince.
CMitl k
TELE TOMO 522.. '
X’VJj
Éncám hio, Grecia te resistirá hasta el úl'ti- |  £ y is  ME de Mesa.—kn te  mí, Diego Ma­
nió momento a ceder a Bulgaria Cavalla y | r¡ .̂ Egm. 
su región y mucho menos el puerto de Sáló- | r r "' '
nica. Por eáta parte toda inteligencia páre- |
ce imposible, tanto más cuanto no 
dársele a Grecia compensaciones territorio 
les inmediatas a su frontera.
los búlgaros se ceñtehtan^sencillameh- 
técon la parte da la Macedonía que les ce- : 
de Servia y con el territorio de la SiMstria 
que les traspasa Rumania, podrían hallar j 
en Turquía las compensaciones territoria- | 
lásmecesárias a su éngraádéeimiento, ápró- i 
piándose dé toda la Traoia otomana y des­
embocando incluso en el ,mar del Márma­
ra, en Rodosto. E s impósiblé que lo» im 
perió3 centrales puedan asegurar a Bulga­
ria lá mismá extensión territorial. Y si ésta 
titubea aún y se decide a pasar definitiva­
mente al campo germánico corre el peligro 
de ser destruida.'
Én efecto, de todas las naciones balkáni­
cas, Bulgaria, fuerte por su posición natu­
ral, es lá' más débil desde el punto de vista 
militar, pues sufre aún las consecuencias 
del desastre que griegos y servios le infli­
gieron en 1912-13. Su artillería es muy es­
casa y sus municiones insuficientes. Los 
efectivos de su ejército son aproximada­
mente iguales a los de Grecia; pero ésta, en 
cambio, cuenta con una artillería superior y 
con una escuadra que ño dejaría de ocu­
par en el acto todas la costa búlgara del 
Egeo. Por otra parte, tendría qué luchar 
con las tropas que Rumania enviara contra 
su frontera del Norte y tal vez con los des-
COMISION P R O V m e i lL
G a n v o c a to r ia  d e  M a tr ic u la
Dásdé l  .° *4-30 del corriente., se h*lf«. 
abierta, como en.&ñ'« «nterióres, te  matrí­
cula parirte s ignatu ra  da «Sociología y 
Derecho do Merruscos.vesfabtecid». en la 
Camera Oficial de Comercio Industria y 
r Navegación da Máñ-gav ai objeto de di- 
B«jo .te presidencia d©l Síñor Rosado |  el conocimiento dalos uses, leyes
Gqn^áiez, y con «sisí&ncia de los vocsíqs í y costumbres del Mdghrob, .poticia© de la |  
qu® la; integran, celebró ayar sesión í» . Geogr*fte da dicfio p»ís y nóciones 
Comisión provincial. msqtal&a de idioma.
E s líiila y  «probada el acta dé te hn- L#s inscripciones d® máteicute *bsó- 
terior. ,, -rp lutsment® gr»tuit*s, podrán hacerse érj
Con el voto en cqnír» del señor Ortega )« Secretaba Aé dicha Cámara, de 11 s 4
Muñoz» se desestiman solicitud al- , «n díes teborables: dando principios tes 
caíde de Goin par* que se declare la irra^, r e te s e s  en 1 .‘ del Octubre próximo.
E Y j í ,' L ‘1 s' A  ¥  E  R  O
FERNANDO RODRIGUEZ
L I G A
pousabilided per©pñ*l de varió* cocéfj..-»- 
las posesionados an Julio de 1914, por* dé­
bitos da contingente provincial, y la del |
•Icalde y concejales de Ganalgu&cil p*T* J 
qué s© les exima de responsabilidad per- 1
souál ppr débitos de contingenté provín- |  S a n t o » ,  1 4 .
CÍ« £ p ÍS o 4rf inform. « W Dir.cciún G.- '  
neral do Administrsción sobre inste neis 
de vanos adácejates de Comarés, recla­
mando contra «cuerdo de responsabilidad 
personal por débitos de contingente pro­
vincial de tercer y cuarto trimestres de 
1912 y priméF de 1913, ídem del sorundo, 
torcer y cuarto trimestres de 1913, ia 
Comisión achirdé proceder que s® decla­
re incótnpstehte.
S4,íls8e8tipa#n te solicitud del Ayunta­
miento de íubriqua, pidiendo prórroga
Katebieeimiento de Ferretería, Batería de 
Par©, favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co- 
diia de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘5Q, 6*50, Í0‘26, 
7, 3, 10s90,12{90 y 10‘75 en adelante baste 60.
Be hace un bonito regalo s  todo eiieata que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida inMibie: curación radical daca  
líos, ojos de gallos y durezas» de los píes.
De venta en droguerías y tiendas de quiu
a'r®y de los callicidas «Bálsamo Oriéntate-
atería «El.Llavero»..—p . Femando So-
Btetmciém  ológic® á.el
iB s t i t t j to  d© M al«f®  
Observaciones tomadas a tes o«.h* ** fu.-
8*65 si áte 17 de Septiembre de 1915*
AJtttrfl barométrie» radúdáa * 0-vi V 
MSviwie ¿el &fs airterior, 28»®v M 
Mínima del ujisrao dia,;19'4.
Termómetro s®éo, 22‘8.
Idem húmedo, 19*4 
Dk#«eiótí dé!Viento, N, ‘ .
.Anemómetro.*-K. m. en2Íh«®»S* 63 
Estado del elelo, despejado, .
Idem del m*s, raarejadiUa.
Evaporación mpn 3‘l .
Idnvfa «á mími o*o. "
I" iiiiilÉwHwiwteÉAv
* .  ̂v > a -t ., r tacamentos de que Servia pudiera despren
La representación de est»s obr«s está |  ¿erse Turquía, demasiado ocupada en los 
a- cargo de varios señores socios de esta I Dárdanelóií y en el Cáúcáso y amenasáda 
entidad, b»jo te dirección del aplaudido |  en Bsrtíirna por Italia, no podría prestarle 
iñcioBtéd dé ostt loculidftdi ion |  auxilio ninguno#
co de Torres. • t M /Pb’r'tbdás esta» circunstancias créase que¿
invite Bu%ária permanéeerá neutral por ahora y,
" * éi sé ve en el tránce de salir de su neutralK»1
dad, se irá decididamente con loé servios, 
rumanos y griegos. Lo contrario equival-, 
dj-pti a lalargat'asu  »*-
Balkanes.
señores Socios que deseen asistir acoijMi 
pañados de sus respectivas familias, re­
comendándoles la mayor puntualidad a 
teér-o&ho y media de te noche- que empe­
zará la función. tetó
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
En el présente mes te eérrespóndé pa­
sar a lá resórvá al general de División 
Sotomayor que reside en
f Alora, de este provincia.
En breve marchará a Madrid, coq el
1 fin de sufrir examen, el soldado dél regi-l .a* ja _n .»miento dé Ferrocarriles, Bernardo Ban­
dera Montes, con destinó a la &3 com­
pañía de Depósito de dicho cuerpo en esta 
plaza.
El sargento del regimiento infantería 
de Borbón,don Juan Fariñas Carvajal,há 
solicitado un destiné civil de los anun­
ciados vacantes en el presento mes.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Los Cuadernos 42 y 43 de te Mstoría 
de la guerra europea de 1914, escrita por 
Vicente Blasco Ibáñez y editada por la 
Casa Prometeo, da Valencia, traten de 
la guerrá en Alsueia y Lorena, dsseri- 
biendó él avance de tes tropas francesas 
en él Sur de Alsadiá y los tenaces com­
bates librados en Lorena.
Es un relato interesante y detallado de 
estos hechos, acomp* nado de documentos 
^ narraciones de tesiijgos.
Lo ilustran fotografías, dibujos, planos 
y mapas, formando un completo gráfico 
de íá géérrá.
Ca presentación, lujosa y  artiístiefe, 
honran a la Gasa Promete», da Valencia.
Todas las semanas se publica un cuatr
derno a cincuenta céntimos.
pará-que so sa daclare la respon- ;» "
sa.biliáád psrsonél po^ débitos del charto 
trimWíre da 1914
S«i ks-cühcede el plazo dé un mes a
les áyUBístoieatos que adéu&an al ’ coú-"
f i
tífigéiste provínote 1 dél ácfuel «ño, p*ra 
qua subspn'án' i®&$álta« ó' ingresan y dé 
nd Verifihbrló sérñh declábadoo reepoá- 
sebles.
Sóbrs^díckméñid®' la póia»noi« sobro 
reforma é&< Ragtemóhtp para él régimen 
y hdm é^áifaefejn^t Késpitql civil,» que­
da á pbéhaóo -qué sé ihiprnh* án número 
de 590 y sd iíómbre éúbdireotbr facuitati- 
vo fieL Hospital a dón Joaquín Campos 
Peres.
Qtíeda aprobada la cuanta da! Gome*: 
cional de esta capital, respectiva s i  mes 
de Agosto último y la doi de Antequera, 
correspondiente al pasado mes do Julio.
Se sanciona el informe sobre celebra­
ción de segunda subasta para el sumi­
nistro do aceite con destino a los Estable­
cimientos benéficos provinciales de esta 
capital-
Acuerdan abonar los gastos de viaje 
ante ©i Tribunal módico militar de Gra­
nuda, de Bartolomé Herela Romo, padre 
dél íhozo *> úiu. 31 d® Estepona y Mem- 
¿ptez© d® 1915, José Herala Gil. -
Se la concedo al oficial de la Corpora­
ción, don Enriqua Risueño dé la Hora,
un meé de licanei* per motivos de salud.
Se ssnciotía 1a Solicitud de ie ñ ^  Rosa 
Ruiz Ortega, para que se rebaje ®1 precio
Es la única fábrica que hay en Málága 
7, COMPAÑIA 7
Éspeci&H-íál e¡o -camas doradas estilo 
inglés. .
Ésta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No Ueo© agen­
tes propagandistas Rñsucursal.
Precios sin compota»«fe por sar ios de 
fábrica; mod«l oS especia tes p ara Cole­
gios, Asilos y Hospitales. Compañía 7,
S Colchones de tea*,, borra y miregua- 
no. Somier de todos ssstem&s
En el negociado correspoiidiente dé 
este Gobierno civil se han recibido jos 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguiente^ u .
Concepción Vázdúek Maríín, AR‘01110 
Ramos González, José Vázquez Lar*» 
Andrés Órtiz Ruiz Salvador Fernández 
Cores, Francis&o Acédo MúñqZ, Láurea-* 
no González, José Martín Medina, Fér- 
nandó Léón Serraho, Manuel''Agüitan 
Antonio López, Maeuél Lujan, Juán 
Sánchez Cuenca, José Millán y Jos© 
Silva.
El juéz da instrucción de Santo Do­
mingo, llama a Alonso Ruiz Ruiz, pro­
cesado por hurto de tina ¿ante .
El juez dé Giucírf, dita a Juan Suárez 
Jiménez y Msrí® Herédia Haredia, par* 
hacerles entrega de-te raptada Jrosefa He- 
redi&Haredia.
EÍ juez de Fuente Ovejuna, requiere 
a Antonio Martín Fernández, para qu® 
sa constituya en prÍBión.
El juez instructor dél duodécimo ra- 
gimiénto moñtado dé artílla te ; ilamá a 
José González Tovar, falto a incorpora­
ción.
Por disposición de la Dirección gene­
ral d© prisiones se ha dispuesto que el 
recluso d© esta cárcel, José Alcaide Ro­
mero (*) «CarmóM», sea trasladado a la  ̂
central deí Puerto de Santa María,' ‘ >
• :i’:Um
Le ha sido «piteada i« íoy llamada cán- 
dena condicional a los reclusos Antonio 
Rodríguez Tprpero. Francisco Enamora­
do Ppiice, Gáspar López Gamarro y Jos®
I  Carrasco Medina.
Y
%
En la sección da alionados de este Hos­
pital civil ha ingresado el presunto de­
mente Antonio Sánchez Oña, vecino de 
Alozaina.
El alcalde de Bonaoján comunica ha­
ber terminado el presupuesto de ingre­
sos y gastos de aquel municipio.
Los guardias de seguridad número ^6 
[ y 51. denunciaron a una mojar llamada 
Aurore, dueña de la casa de lenocinio) si­
ta en calle de San Julián, núm. 8; por 
permitir dentro de la misma un Marte 
escáldalo á altas horas déla Madrugada.
peae-28 cerdos, peso 2.428*500 kilógramo»,
tas 242'85.
Carnes frescas, 94*000 kilógramos, pesetar, 
9*40.
Puesto sanitario de Chuirlana, 08 kilógra-
Mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.459*250 kilógramos
El cochero Juan Rico dejó abandonado 
en la calle de Granada el coche que guia­
ba y al ser amonestado por los guardiasLa Diputación provincial ha nombrado 
* don José Fernández Burgos, agente l los insultó y desobedeció, 
auxiliar, efectivo, para que proceda por |  
la vía de apremio contra los Ayunta- $
Be l a  provincia
En el sitio denominado «L* Chana», 
término de Carta jíma, se produjo un in- 
, . „  cendio, quemándose como dos hectáreas
ontnbuyentes y Pro- / de terreno poblado, en parte, de castaños, 
resultando además flameados 39 árboles.
El siniestro se supone Casual, y l»s 
pérdidas se calculan en 30 pesetas.
mientos morosos'. f
-  f
El ministro de Estado ha dirigido a la |  
Liga de Contribuyentes el siguiente te- $ 
Jegramu: f
«San Sebastián 297-1121?. )
Presidente Liga 
ductores.
Tengo el gusto de manifestarle que los 
gobiernos francés y británico están con­
formes en no dificultar el tránsito de 
Holanda a España de agtíjas para la fa­
bricación dé géneros de punto. Cada ex­
pedición deberá ser provista de un salvo 
conducto británico para cuya obtención, 
e.n tanto se fija el procedimiento definiti­
vo, no tiene inconveniente este Ministe­
rio en cursar las respectivas instancias, 
en las cuates deberá indicarse el nombre 
del ^primitivo expedidor en Alemania, 
puerto de embarque holandés y nombre 
del agente transmisor en el mismo puer­
to, clase y cantidad de agujas,'consigna­
tario en España y compromiso garanti­
zado por una corporación oficial de que 
no serán reexportadas de nuestro país.»
El auriga ha sido denunciado al juzga­
do correspondiente.
Total de adeudo, 607*15 pesetas.
Cementerio?
Recaudación obtenida en el día 17 de Sep­
tiembre por los conceptos siguientes?
Por Inhumaciones, 647*60 pesetas.
Por permanencias, 4d*00 pesStóa 
Por exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteones y Elches, 00*00. 
Total, 691*60 pegata*.
l i l i l í  P P i l i P I  P i l  P 1P  i
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
I n fu n d io
La Línea.—Resulta un infundio que Sé 
hundiera en esta bahía un transporte.
Jiformacifa comercial
dH llamado «Ratón», término % ^irya uenteno, a «u; en la linea
d cártama, han desaparecido tres cerdos |  manca, Avila y Segó vía, a 42 1[2; 
«e la propiedad del colono de dicha finca, j 42. Cebada, a 26. Avena, a 20 pese
Mariano Ramírez González. ............
Se practican gestiones p#ra rescatar 
dichos animales.
Reclamado por el Presidenta de esta 
Audiencia, ha sido detenido en el Rincón 
de la Victoria Adolfo Ramírez Alcoba, 




Exorno. Sr. Ministro de Estado.
San Sebastián.
Liga Contribuyentes y Productores 
Málaga envía testimonio gratitud a 
V. E. por su gestión feliz cerca de F ran ­
cia e Inglaterra para la importación en 
España de agujas pura tejidos de punto.
El Presidente, Leopoldo Larios.—El 
Secretario, Joaquín Madoiell.
Por diferente» conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 18.787*68 pesetas.
©i
Hacienda los depósitos siguientes:
El Pagador de Obras publicas 6.125*60 pe­
setas por el importe liquido de la expropia-
Ha sido nombrado registrador interino 
de la Propiedad, don Jesús López Otero.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán-
ción de la finca número 7 del expediente para 
la Carretera de tercer orden de Ronda a San 
-.Pedro Alcántara, propiedad de don Antonio 
González Mateos, por no haberse presentado 
el dia del pago.
Bártóíómé Florido Miguel, 19*70 pesetas, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de consumos del tercer trimestre del afio ac 
tual, que le exige el Ayuntamiento de Casa- 
rabónela.
dosa en los botólas que a continuación se 
exoresan.expresan, ’/og siguientes viajeros:
SimY¡i.~Don José Ollar, don Gabriel 
delgado, don Tomé- Fernández, don 
Mariano Corló*, don Gabriel Corté» y* 
don Casimiro García.
Colón.—Don Manuel Jiménez, don Jo- 
Bé Rombón, don Andrés Gutiérrez, don 
Simón Lozano, don Bonifacio Campaña, 
don Emilio Baeza, don Benigno Calleja 
y don Niceto Moreno.
Niza.—Don José Madrid, don B ernar­
do García y don Manuel Garriga.
Victoria.—Don Rafael López, don Juan 
Melóndez, don Ricardo Molina, don En­
rique Pérez y don Luis Fernández.
Europa. — Don Federico López, don 
Juan Rodríguez y deña Aurórii Totay e 
hijo.
Británica.—Don José Caballero, don 
Gregorio Vera, dqn Francisco Rome y 
don Emilio Pelayo.
El Arrendatario da Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliar subalterno paré la cobranza 
en los pueblos de la zona de Campillos, a don 
Crecencio Miranda Martin r ■ ■ . .
Precios medios
Re aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Valladolid.—Trigo, a 65 1x2 reales las 94 
libras (32*09 peseta* 103 kilos); en Nava del 
|  Rey y Cantalapíedra, a 55 (31*81); en Zamora 
\ y Toro,' a541i2 (31*51); en Rioseco, a 53 lj2 
|  ( 3C ‘93 Centeno, & 42; en la linea de Sala-
en Roa, a 
esetas los 100
kilos. Yeros, a 38.
Valencia.—Alubias, a 63 pesetas Almen­
dras sin cáscara, de 246 a 298 pesetas los ICO 
kilos; en cáscara, a 60 pesetas los 50 kilos y  
de 81 a 35 lj2 pesetas arroba. Algarrobas, de 
1*80 a 1*60 pesetas arroba en los centros pro­
ductores; en plaza, a 7 reales. Anis, de 30 a 
36 reales arroba de 30 libras. Alverjones, a 
24 pesetas los 100 kilos. Avellanas en grabo, 
de 195 a lp7; con cáscara, d® 46 a 61. Cafó, de 
3*25 a 4*50 pesetas kilo. Cebada, de 22 a 23*50 
Chufas, de 35 a 45 pesetas los 100 kilos. Ha­
bas, de 29 a 30*50 ídem. Maíz, a 22 pesetas 
idem el extranjero y a 13 reales barchillael 
del país. Pifiones, a 190 pesetas 100 kilos. 
Trigos, de 85 a 38*50. Canela, de 5 R2 á 13 
reales libra.
Vapore» entrado»
Vapor «Sevilla», de Barcelona.
* «Navarra*, de Barcelona.
» «J. J, Sister», de Melilla.
» «Pepita», de Barcelona.
* «Valencia •, de Motril.
* «Játiva», de Valencia.*
» «Cabo Tres Fórcas», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor «Sevilla», para Valencia.
* «Navarra», para Cádiz.
» «J. J. Sister», para Melilla.
» «Pepita», para Cádiz.
* «Valencia», para Barcelona.
» «Játiva», para Cádiz.
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
, - - ------- --------- oaliente, con los mayores rendimientos y las más eeleoiMnuevo deprensaB sm capachos y sin agua
*U*l'a,ae OENTBNABB8 DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
i Viuda e hijos de Balbontín y Orta
de construcciones metálicas en Sevilla
MARRUECOS
(por
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Lorenzo Villanueva Vázquez, carabinero, 
,38*02 pesetas.
Miguel González Criado, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Gabriel Moreno Moreno, sargento de 
carabineros. 100 pesetas 
Don Emilio Martin Ruiz, primer teniente 
de carabineros,, 187*50 pesetas.
Colegio de San Pedro
y San Rafael
Calificaciones obtenidas por los alum­
nos del Colegio de San Pedro y San Ra­
fael en el curso actual:
(Continuación)
Roque Tóllez Molina: En ingresó, apro- |  
hado; en religión y moral, sobresaliente; 
en Teoría de lai lectura, aprobado; en 
Geografía regional, aprobado; en Arit­
mética y Geometría, sobresaliente; en 
Educación física,, aprobado.
Diego Rosas Doblas: 0!n Historia de 
España, sobresaliente; en Aritmética $  
Geometría, sobresaliente; en Música, 
primer curso, aprobado; en Dibujo, pri- 
m8r curso, aprobado; en! Educación físi 
ca, «probado.
(Continuará.)
La Dirección general de la Deuda y Clase» 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: .
? Doña Ana Guerrero Rodríguez, viuda del 
teniente coronel don Carlos Peñuela Calvo, 
1250 pesetas
Doña María del Rosario García López,
' huérfana del primer teniente dou José García 
( Arias, 470 pesetas.
Doña Mari» Sierra Mir, viuda del capitán 




en S 0  h o r o t ü  
la B l o m o r r a í f i a  (Pw  
gacióo) y toda das» de ftajoa 
antiguo» 4 reciente*.
Resultado infalible del 9 9 * 
lO O  de lo» caso».
ftyrotiainto Jftáliv*
Operaciones de ingresos y pagos verificada© 




Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios. 
» » Matadero. .
» » Palo . . .





Dejad de administrar Aceite de hígado
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qüe 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en ¡los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor iónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuberculosis, en los reumatismos.- 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.






Espectáculos. . . 
Cédula personales 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . . 
Aguas. . - . .
Alcantarillas . .
Arrendamiento de 
aguas . . .  . 
Acarreto de carnes 
Liceo oiasi de obras. 
Laboratorio. • * 









ABONAD con  
D ESulfato d e ftneslaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
YENTA ALMACENES YDEPOSITOS d e  ABONOS
FOLLETOS CON 








Rabat.—El general Jordana llegó esta 
mañana,siendo recibido en el muelle por 
Lytutey.
Las tropés le rindieren honores.
Ambos generales conferenciaron larga 
y cordialmenta y luego almorzaron jun­
tos.
A- los postres, Lyautey recordó la acoi 
gida que le dispensaron el pueblo, el rey 
y el Gobierno en 1914, y también se re­
firió a sus amistosas relaciones con Ma­
rina.
Agradeció a Jordana su visita, elo­
cuente testimonio délas excelen-tss rela­
ciones entre las autoridades españolas y 
francesas.
Contestó Jordana declarando que ve­
nía a Rabat, por mandato expreso del 
Gobierno al objeto de estrechar aun más 
los lazos entre ambos ejércitos.
Ofreció pone: ea esta obra el mayor 
esfuerzo, y hacer votos por que la amis­
tad hispano francesa se vea aún más 










JDr. C a str iílo
M E D I C  O-D E N T I S T A




Pontevedra.—En el teatro-circo ce le­
bróse un mitin para protestar de ia con­
ducta dél Gobierno al cohartár el derecho 
de reunión.
Eoriaho trató, de soslayo, la cuestión 
internacional, diciendo que España debe 
permanecer neutral por carecer de bayo­
netas, par* cubrir los Pirineos.^
Pablo Iglesias habló, principalmente, 
de los atpcpillos que cometo el Gobierno 
y encareció ia unión.
También combatió duramente al caci­
quismo.
Lem a
San Sebastián.—El m inistro de jorna­
da despachó con el rey y nos dijo que el 
Alto Comisario había llegado a Rabat, 
haciéndosele un afectuoso recibimiento.
Hnbo banquete, cambiándose brindis 
cariñosos.
Después visitó Jordana al sultán, quien 
le concedió una distinción, así como al 
séquito.
El Consejo ruso ha suspendido las se­
sionas de hfcDuma hasta él 14 de No­
viembre.
G arcía P rieto
San Sebastián.—Ha llegado el señor 
García Prieto, con el propósito de pasar 
aquí una temporada.
Le recibieron numerosos amigos.
Banquete
San Sebastián.—En Monte Ig&eldo dan 
ahora un banquete a Ossorio Gallardo 
las juventudes mauriatas.
Consejo
Ferrol.—Mañana se celebrará en la 
capitanía un Consejo de guerra pa?a juz­
gar a diez y siete mujeres procesadas 
por desobediencia a la autoridad de ma­
rina.
Buque
Ferrol*—Esta mañana fondeó el buque 
inglés «Rommey», cuyos tripulantes des­
mienten la versión de que por estas cos­
tas navegan dos submarinos.
Después de aprovisionarse de carbón, 
zarpó con rumbo desconocido.
U ltim ación
Ferrol.—La comisión da jefes y oficia­
les que se nombrara al efecto, terminó 
ya los trabajos científicos desde Cabo 
Prior al de Ortega!.
P recau ciones
Algeciras.—Se adoptan precauciones 
en pro de la salud pública.
Gonócenss siete casos de viruela, que 
faeron aislados.
Se ha obligado a los profesores a que 
exijan a los niños certificado de vacuna­
ción.
Salud exce len te
La Línea.—Las noticias que publica la 
prensa respecto al estado sanitario de Gi- 
braltar son inexactas.
La salud es inmejorable en dicha 
plaza.
R egatas
San Sebastián.—El rey tomó parte en 
las regatas, patroneando el balandro «To­
nino», acompañado de ía duquesa de la 
Victoria, y ganó la copa del ministro de 
Marina.
El balandro «Bey» patroneado por Mar 
ría Vega Seoan®, obtuvo la Copa de la 
reina.
Ganó ía de la infanta Isabel el balan­
dro «Paquete», patroneado por la señori­
ta Letamendi.
La reina Victoria y la princesa de Salm 
Salm asistieron al reparto de premios.
La familia real y las autoridades fue- 
ron obsequiadas con un lunch.
| Asam blea
Barcelona.— El Comité obrero, que 
X icyma parte de la creación de zonas neu- 
I tralés, ha convocado una reunión mag­
na para el eÍ5 22 en el Palacio do Bellas 
f Artes para traía? á© 1# Asamblea que so 
^ celebrará en Octubre.
Invitación
* Barcelona.— La fábrica alemana de 
objetos de celuloide obsequiará mañana 
a sus obreros con una jira, bai.sy  ban­
quete en Valvidríer&> . , ,
También la colonia ha invitado a les 
alemanes albergados en el matadero fie
G Todos saldrán déla Plsza d a Cataluña 
a las cuatro de la tardi? para tangirse 
juntos al campo. . , ,
«El Progreso» ha denunciado «i go­
bernador la cita de los liberales 
hora y ©n la misma Plaza de Cataluña* 
Lucha
Orense.—En la romería celebrada hoy 
promovióse una lucha entre súbditos es­
pañoles y portugueses, resultando dos 
heridos.
S u sp en sión
Almería.—A causa i® los continuos 
tumultos que promueven en sus sesiones 
los círculos conservador y obrero, el go­
bernador ha dispuesto que suspendan su 
funcionamiento ambos centros.
R elato
Algeciras.—Han marchado a Gíbraltar 
el capitán y quince tripulantes d®i barco 
inglés «Conrubia», echado a piq«« e*.ic& 
de ‘as costas españolas éel mar J
rráneo, por un submarino alemán. j
Dicen que el enemigo se portó correc­
tamente, dando facilidades para qus sal- \ 
varan la vida.
Mañana embarcarán con rumbo a In - ¡ 
glaterra. _
El torpedeamiento ocurrió a 180 m illas 
de Cartagena, entre España y Arg®!í&;
Refiere el capí án qu® el submarino 
alemán mandó parar, cuya orden fué 
obedecida, y ai cerciorarse da qu© ©1 :
barco inglés llevaba cañones, dispuso eí 
embarque déla tripulación. j|
Seguidamente ®i sumergible disparó 
dos petardos, hundiéndose el, «Conrubis* jt 
a los diez minutos. / :•>\ 11
El submarino se alojó con rumbo a., 
norte. '■*
Desplazaba el buque iorpedsaáo 2.600 j>| 
toneladas, y llevaba cargamento da alu- 
bias, procedente de Egipto y destinado a 
Glasgow. I
Los tripulantes y el capitán em barca^
ron en el vapor «Persia», con destino & 
Londres.
Agresión
Motril.—-En sitio próximo a la play®, 
el recluta Miguel Rabio agredió a la 
pareja á® la guardia civil que iba a cap­
turarle par* entregarlo a la autoridád 
militar, e hirió de un tiro a uno de los 
guardias.
Inmediatamente huyó eí agresor, refu­
giándose en una casa, donde se aprestó 
a la defensa.
De Motril salió una pareja pora captu­
rarle.
E l conflicto obrero
Reus.—Mejor- eí conflicto orrero, ha­
biendo reanudado el trabajo esta maña­
na los cuadrilleros.










Cura el estómago © intestinos «1 Elixir 








Ua hotel con nueve habitaciones y 
otras dependencias, situado en la zona 
del paseo Limonar Alto.
Darán razón en calle de Hinestrosa 
número 22, (antes Sucia.)
Retenido por Haoíouda . .
Personal . . , . . . .
G a s ...............................
Diputación . . . . . .
Material de incendios . . .
Cargas . . . . . . .
Instrucción pública...............................1,312*60
Cementerios....................................  60*75
E m p r é st ito ....................................  1.009*79
Arbolado y jardines..............................  ICO
A lum brado....................................  12*75
Menores . .................................... 62
Jornales de a carreto ..................... 18
LOS M0 H1CANO8DE PARÍS LOS MOHICANOS BE PARIS i / 9
T A B L E T  D O l L
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolrr d© muelas, dierttes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el,segun­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn ess BrF. M. G.
77 348*94 
16.789*41
Total de lo pagado. . ,





Oí* 17 do Septiembre de 1915
PtwatM.
vuestros piés, suplicándoos por tercera vez, 









Be a lq u ila
Eí piso principal y segundo d# la callo 
da la Al caz* billa, número 26
Su cesos lo ca les
En el cuartel de la guardia civil del 
puesto d© Valla de los Galanes, se pre­
sentó el matrimonio formado por Miguel 
Rodríguez Hurtado y Encarnación Gil 
Jordán, manifestando que un hijo suyo 
de once años llamado Miguel, había 
desaparecido, ignorándose su paradero.
Practícanse gestiones para averiguar 




Cártama. . ■ 
Suáres . , 
Morales.
Levante 
ü«f no hiñen ’ 
ferrocarril . . 
Eamarrilta 
Pal©. . . 
Aduana.






















Tatal......................... .....  , 1.871*86
M ¡it&dero
Estado demostrativo de la» reses sacrifica- 
d«l el di* 16 de Septiembre,su peso encana, 
y derecho por todos conceptos:
25 vacunos y 3 terneras, peso 8.290*500 ki 
lógr&moa, pesetas 329 05.
67 lanar y cabrio, peno 646*250 kllóframe» 
pesetas 25*85. “ , v
—He ahí en efecto un gran miserable—dijo Sal­
vador con su voz tranquila y dulce.
—- ¡Sí , sí ! un malvado míame ̂ -replicó Petrus con 
los puños y los dientes apretados.
—¿Y qué pensáis hacer?—preguntó Salvador mi­
rando fijamente a Petrus.
—No lo sé—respondió Petrus desesperado;—lie 
pensado volverme loco, afortunadamente, y como era 
natural, he pensado en vos, y he corrido a pediros con­
sejo y ayuda,
—¿De modo que no habéis encontrado remedio 
alguno?
—Confieso que hasta ahora sólo se me ha ocurri­
do uno.
-¿Cuál?
—Levantarme la tapa de los sesos.
—Eso no e s  u n  remedio, es un crimen—respon­
dió fríamente Salvador—, un crimen no ha curado 
nunca un dolor.
—Perdonadme—respondí© el joven- , poco de­
béis comprender que no sé dónde tengo la cabeza.
—Y sin em b arg o , si habéis necesitado alguna vez 
vuestra cabeza es hoy.
'—¡Oh, amigo mío! mi querido Salvador —dijo e l ' 
joven echándose en sus brazos, mientras Fragola los 
miraba con las manos cruzadas, la cabeza inclinada $o~ |  
bre el hombro, y semejante a la estátua de la piedad, I 
—¡oh, amigo raí®, salvadme!
—Procuraré hacerlo—dijo Salvador-»-, pero para ¡ 
que lo consiga, es preciso que sepa las circunstancias; 
en todos sus detalles. ¿Comprendéis que no es por j 
curiosidad el preguntaros vuestros secretos?
—¡Oh! Dios me libre de tenerlos para vos; ¿los 
tiene Regina para Fragola?
Y Petrus alargó la mano a la joven.
—Entonces—dijo Fragola—, ¿por qué no ha ve­
nido a buscarme?
—¿Qué podíais hacer en circunstancias semejan 
tes?—pieguntó Petrus.
—Llorar con ella—respondió simplemente Fra-L
^ola.
—Sois un ángel murmuró Petrus. j
—Veamos—dijo Salvador—, no hay tiempo que| 
perder. ¿Cóm® está en vuestras manos esta carta diri­
gida a la condesa de Rappt? ¿Cómo han caído las ds 
ésta en poder de esc bandido? ¿Quién suponéis que* 
pueda habéroslas robado? |
—Voy a tratar de responderos por el mismo or< 
den que me habéis preguntado, querido, Salvador; pe/ 
ro no me reprendáis si no teniendo sobre mí el mis­
ma imperio que tenéis sobre vos, me aparto algút 
tanto del camino que me trazáis,
Págiiu dSírtá EL POPULA!. Sábado 18 de Septiembre
A B O N O S 0 1 G A N I ¡ C 0 ; S ' * ' M
M A R T I N  f  R A M I R E Z
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, Málaga, (B a rr io  de Huelin)
I N E R A L E S
cibiendo peticiones de los patronos, que 
as muestran rehtcios.
Incendio
Reus.—En. k  fábrica Igual* dina esta- 
lió un incendio, quedando destruido el 
ed fieio.
Las pérdidas se calculan en 40.000 pe­
setas. '
Notas lusitanas
B&dgjoz. —Dicen da Lisboa que el Go­
bierno n& «cordado adquirir materisr! de- 
guerra.
La unió-i sudafricana lo ha regalado 
quinientos caballos.
En ocasión de proceder la policía a la
»et«rcióu de un vendedor «mbu’ant», 
mimsroeo grupo de compañeros 4*1 pre­
so hizo cau;a comúj coa ésto pidiendo 
qu? fuss» liberto do, s. lo que no accedie­
ron los » gen tes.
Ante la. n»gat>v& s& amotinaren los 
vendedoras, «ssltsu-lo los puestos.
Los gu»rdiR8 de¡ Teatro Nacional «cu­
tí eren en *uxHo de su» c-mp- ñ*ro», «r - 
¡Ub’á -'¡'loMi lu h - , da I* que í'c¿~
sult*r< n aígunoy, bandea.
8 «f*1 cica roo. *» ¡«un/••.«< de>enetoi‘#«.
G r uí» <tj! rumor d« qo.« los «Víos -to-. 
monárquicos prrp»r$n una nueva i n ton­
to»* An i-a la-.cuestión de lo? 
vir'lik
L1* estación de Bagum fuó «saltada 
énfitre zsfíóo los bocoyss.
Se prepara una sesión de horneo*]* a 
Machado; «1 «cte» quo prometa ser muy 
solemne asistirán e! presidenta de la R*- 
públicis, al Gobierno y prestigiosas per­
sonalidades lusitaiss.
Estas reformas se instituirán solamen­
te, por ahora, en diez institutos de espí­
tales uriiversilams.
Ú olm  ée  Madrid
í
Libra®
iwsário# ,. ... ' .
&®nnksfck & por 100..
» 4 por 100 .
f e  neo Hispan o Americano 
» da España'. . .
ikwspañk A. Tabaco. , 
Azucarera Fs*ciaran toa .
» Ordín&rim  ,
$ %. Ri* Plata . . .
















Despachos recibidos participan el fa­
llecimiento ocurrido en Roma, del car­
denal Lovcmedie.
Ocupación
Los alemanes se han apoderado de
Pin&k.
■ Voladura
Ha volado el polvorín de Ochía, pe 
reciendo un millar de obraros.
El establecimiento era una importan­
tísima fábrica de municiones.
Los reyes
El señer Dato nos anuncia que los re­
yes llegarán mañana, acompañados de 
la princesa d© Salm Salm.
R eal orden
La «Gaceta» publica una real orden 
fijando la serie de títulos de la Deuda 
perpetua al 4 por ciento interior que se 
entregarán en equivalencia de los títulos 
del exterior que se presenten para la 
conversión.
De Instrucción
Se han enviado las reformas de la se ­
gunda enseñanza a los ckutros do los 
institutos para que informan.
Resulta inexacto que sean eliminados 
1//S profesoras de gimnasia; lo único que 
se hísce es que estos profesoras so encar­
garán de explicar una asignatura equi­
valente quo se titulará «Educación físi­
ca», y será obligatoria en al bachille­
rato.
L*s plazas de Fisiología e higiene &e 
proveerán por oposición entre los licen­
ciados y doctores t>n íuMÍcins; y las do 
Dibuja se sacaran « oposición entre li­
cencie dos en ciencias.
L&s cá tetras dr.< Geografía o Historia 
se desdoblará®, constituyando dos asig­
naturas.
LA POLITICA
La alcaldía de Bilbao
Ei Gobierno se ocupará en breve de
proveer i» alcaidía de Bilbao.
E único ¡..dicto,ora el:«icelde dimitido, 
jnm. G frece Un» morárquic-v 'a compto- 
t«,r, di.s siberates y na raftiuisU, bí,».&¡p; 
0.0, ¡ü \os íletnás repu.bij©*iíi08 y páoiónt- 
list*s.
CONSEJO DE MINISTROS
A la  e n t r a d a
El Eíñor D&ío nos rscibió antes de 
que llagaran los ministros» par* celebrar 
Consajo.
Nos informó de k  entrevista que tuvo 
Jordán® con Lyautey, y de k  visita que 
nuestro Residente hizo ai sultán, para 
saludarle en nombre del réy.
El sultán ha concedido a Jordán*. el 
cordón de la orden fehériffikaa, y además 
concedió cruces a las personas del sé­
quito.
Hoy, acorapí. nado de Lyautey irá a 
Casahlanca % fin do embarcar allí para 
Tetuán.
Lama le anunció que don Alfonso le 
había citado a las once de la mañana 
para despachar.
Sánchez Guerra, que faé el primero 
en llegar a la Presidencia, nos dijo que 
nada se había resuelto aun acerca de la 
alcaldía de Bilbao.
Echagüs nos manifestó que las refor­
mas de Guerra constituyen una cuestión 
delicada, merecedora de detenido estu ­
dio, por lo cual se tardará todavía algún 
tiempo en llevarla a Consejo.
Miranda manifestó que lá huelga de 
Gijón puede considerarse terminada.
El Congreso de la Federación marí­
tima, de Bilbao, cree que se llegará a un 
acuerdo.
Los demás ministros nada dijeron.
A  la  s á l id á  
El Conesjo terminó a las dos de la 
tarde.
Díjonos el señor Dato que se ocupe ron
da los presupuestos, iniciándose la labor 
con el da Gracia y Justicia.
Sánchez Guerra habló de la cuestión 
4  dal p*n, dando noticias de la marcha de 
les negociaciones.
El Consejo continuará mañana a la 
misma hora.
P osesión
Sa ha verificado la toma de posesión 
de! nuevo alcalde.
P:rast pronunció breves palabras pera 
hacer la paesentación de Prado Palacio y 
éste d¡ó gr&ciss, ptemetiendó trabajar 
con celo m  les mejoras 4» Madrid.
■Los jefes de miuorÍRS hablaron tam­
bién sobriamente.
Ei nuevo, alcalde recibió muchas feli­
citaciones.
Lam entación
Echagüe sa l»menta d« í* información 
que publicó un periódico acerca de la
da armas y municionas ®n ía fábrica de 
Trubis.
Tal lujo d» detalles so á« a «os» icfor- 
maciones'dijo-que es cont apr dacente»
En ningúa país del «xtrtnj ro suce­
den estas cosas.
«Di©rio U niversal»
Trata este periódico de k» l̂«3Ctíion«s 
municipales y señala la prop^g»«da que 
realizan los elementos d« la dé.r«cha. |
Segúu estima, para impoclir esa ifb jr 
que une a los jaíoaistas y m surisks, sería 
lógico quo los minisreri«v)oá qu® so tía.- 
m^n liberales conservadores, cayeran 
del 1»do de Ja libertad, siquiera por no 
caer, desde ei Gobierne; del lado de don 
Jaime.
En e l campo |
Ei señor Sánchez Guerra pasó el día 
«jnetctmpo.
situación y desarrollo de 1« producción f número 32 y dos batallones de cazadores,
Los periódicos alemanes no publican 
ningún telegrama anunciando la inter­
vención do Rumania en 1* guerra.
La situación 
Noticias recibidas del frente italiano 
dicen que no h« cambiado la situación.
Fueron rechazados los intentos quo las 
fuerzas italianas realizaron-prra acercar­




Circuí* al rumor da que los j fes de la 
oposición búlgara piensan que Ssrvia nt> 
eontastsírá d® una manera satisfactoria a
las gestiones da les aliados, y si los ale­
manas avanzan a t^vé* de Servia, Bul 




Sa dice que en las fronteras realizan 
preparativos ?lbs!' attsiiro alem ánesjvhi- 
b óadí sn ©rtviído hnmwrcsa's tropas aus- 
t? «f-ss. ■
Continúan construyendo triucheres y 
fosos.
Un general búlgaro ha declarado qu» 
su país,aunque quisiera,no podria unirse 
a los alkdos despué» del acuerdó hecho 
I con Tul qaía.
i Pítimas despachos*
 ̂ POR TELÉGRAFO
I MmdmU8lHj&. .
V isita
San Sebastián.— Los reyes visitaron 
varios pabellones de la feria.
A Madrid
San Sebastián.—En el "sudexpreso de 
la noche marcharon a Madrid los reyes 
con la princesa da Salm Salm, siendo 
despedidos por doña Cristina, Lema, Go­
lfantes, García Prieto, Barroso, Burell y 
el elemento oficial.
El rey conversó largamente con Gar­
cía Prieto y Lema, y tomó té con el em­
bajador de ios Estados Unidos.
P rotestas
Almería.—A las nueve de la noche se 
repitieron las protestas contra el diputa­
do Cervantes.
Se organizaron diversas manifestacio­
nes tumultuosas, interviniendo una mul­
titud de chiquillos que cantaban coplas 
alusivas, lo que hacia aumentar al escán­
dalo.
La guardia civil díó cargas, resultan­
do algunos contusos.
Comunicado
al vapor de guerra inglés «Esmeral», 
que los drsembsrcó ei¡ Pozan ce.
El «Dictador» dosphz^ba 2 659 tonela- 
des y fuó construido en 1891.




Ssgún la* información»*? oficíeles, el 
crédito de 250 millones de l.brss esterli­
nas se ha destinado también a las opera­
ciones financieras, especialmente * la re­
cogida de suscripciones en Sos dominios 
británicos á© fas potencias'aliadas.
D© Ginebra
Mensaje
El general Haussn, comandante del |  
tercer ejército, ha recibido un mensaje |  
del rey de Sajónia.
Concurso
Dicese que las Cfrjüs de ahorro ale­
manas contribuirán en grande escala al 
tercer empréstito de guerra, echando 
mano de los fondos de ios imponentes, 
con o sin autorización de éstos.
Las sociedades de seguros tienen que 




En Angrós, Souchez y Arras se sostu­
vo vivísimo cañoneo.
Hemos bombardeado los trabajos de 
aprovisionamiento del enemigo.
Entrs Somme y Aisn®, continuaron los 
cemhates de fusilería de trinchera a trin- | 
chera.
Los alemanas bombardearon nuestras 
líneas.
Frosiguen en ¿irgonne los duelos de 
artillería pesada.
Diferencias
Dúdase que Turquía y Bulgaria arbi­
tren un acuerdo vislumbrándose las di­




Los intentos rusos para forzar el frente 
este de Galitzia, han fracasado.
Después iniciaron un ataque contra la 
central de Srypa, no progresando., |
En el asalto al pueblo de Ceabris apri­
sionamos» 11 oficiales, 1.900 hombres y 
3 arnetr«liatíor»s.
También a Nowopeczajew el avance 
(es costó grandes pérdidas, distinguién­
dose en la lucha el regimiento de línea
París.—Entre Angrés y Souchez, en el 
sector de Neuville huboHucha de bombas 
y granadas.
Nuestras baterías funcionaron contra 
las obras de defensa de los alemanes.
En el frente do Crmchon mostraron 
actividad ambas artillerías.
Se señalan combates con granadas y 
fuego de fusilería nutrid®, d« trinchera a 
trinchara, en la región de Roye.
En la confluencia del Vesles y el Ais-1 
ne, hasta el Canal de Aisne» Mame, e 
cañoneo fué vigorosísimo durante gran 
parte de la jornada.
B uque torpedeado
Bilbao.-Los armadores del vapor «Ar- 
tilko» han recibido una carta del capitán 
del barco «Dictador», en la que dice que 
éste fuó torpedeado por un submarino 
alemán.
El «Artilke» recogió a los 40 hombres 
que tripulaban dicho buque, a diez millas 
de Snials, y después fueron trasbordados
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—Decid, amigo mió, decid-replicó Salvador con 
dulzura y animando a Peirus.
—Decid y tened confianza en Dios--añadió Fra- 
gola haciendo un movimiento para retirarse.
—¡Oh! quedaos, quedaos—dijo Petras—; ¿no sois 
la amiga de Regina desde hace más tiempo que Sal­
vador lo es mío?
Fragola se inclinó en señal de asentimiento.
—¡Pues bien! esta mañana, hace media hora—di­
jo Petras después de un momento de silencio, duran­
te el cual había reunido sus ideas—, vino a mi casa 
Regina con el semblante trastornad©.—¿Tenéis mis 
cartas?—me preguntó.—Yo estaba lejos de sospechar 
lo que pasaba y la pregunté:—¿Qué cartas?—Las car- 
tasque os he escrito, amigo mío--respondió—, ¡oh 
sus cartas! -A llí están, respondí.—¿Dónde es allí?— 
En aquella arca, dentro de un cofrecillo.—Abridle, 
vedlo y enseñádmelas.—Tenía ía llave colgada alcuel 
lio, porque nunca me separo de ella. El coírecido es­
tá fijo dentro del arca; creía pues poder responder 
afirmativamente.—¡Enseñádmelas pronto! — replicó 
e lla .- Fui al arca, levanté la tapa, el cofrecillo estaba 
en su sitio.-~¡Ved! le dije.—En efecto —respondió —, 
veo el cofrecillo ¿pero las cartas, las caitas?—Están 
dentro.—Enseñádmelas, Petras.—Abrí el cofrecillo 
lleno de confianza y con la sonrisa en los labios; el 
cofrecill© estaba vacío. Lancé un grito de desespera­
ron; Regina dió un gemido.—¡Ah! —dijo—¡era ver­
dad! J o  me hallaba anonadado, no me atrevía a le-
mi'enío una luz en la última ventana de vuestro pabe­
llón. El se hallará allí al dar las doce.
>.> Arreglado este primer punto, os suplica que a 
día siguiente a la misma hora, os encontréis detrás de 
la reja de vuestro jardín, por la parte del baluarte de 
los Inválidos. Un hombre, cuyo aspeto no deberá en 
manera alguna espantaros, porque tanto como encie­
rra su corazón de negra perfidia, aparenta su rostro 
engañador dulzura e inocencia, se acercará a la reja y 
os enseñará de lejos un paquete de cartas. Vos, seño­
ra de lejos también le enseñaréis el primer paquete de 
cincuenta mil francos, en billetes de mil o de cinco 
mil francos. Esta demostración vuestra será la prueba 
de que habéis comprendido. Entonces dará tres pasos 
hacia vos, que daréis otros tres hacia él, y al mismo 
tiempo que alargará la mano, vos extenderéis la 
vuestra, le entregaréis el precio de la primera carta, y 
él os entregará la carta. Lo mismo se hará para la se­
gunda, la tercera, en fin hasta la décima inclusive. El 
cree, señora que los malos días que atraviesa en unión 
con toda la Francia, la carestía de los víveres, el au­
mento exorbitante del precio de los alquileres, los 
gritos desgarradores de una familia numerosa y 
hambrienta, son otros tantos motivos, sino suficien­
tes, a lo menos especiosos, para justificar, o cuando 
menos atenuar el atrevimiento de su petición. En 
cuanto al que se encarga de una manera completa­
mente desinteresada, de ser el intermediario de ese 
miserable cerca de voz, se postra humildemente a
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EL TELÉGRAFO
Todo el servicio de la Agencia Fa- 
bra vino ayer con gran retraso y de tal 
modo cruzado que se hacía muy difí­
cil su interpretación.
jNo sabemos en quién estará la falta, 
pero es lo cierto que no hay modo de 
traducir convenientemente lo que di­
cen las cuartillas.
Jungado de la Merced 
Nacimientos: José Raíz López y Petra Mar- 
tiu García.
Defunciones: Jos&fa González Díaz.
Juzgado de Balito Domingo 
Nacimientos: Antonio y Manuel Luque La­
que, Enriqueta Cobos Gómez y Carmen Ar­
cos Mata. .
Defunciones: Carmen Frías Alonso, Anto­
nio Galiano Martin y Rafaela Pérez Ledesma.
i  pinicos
Salón Novedades
Cob un llano on Us do» secciones sa 
c labró anoche e¡ anunciado beneficio
de in Bai'a Eóiili« , que puso en escena un 
selecto progr<sm«.
L» apkutfMÁ artista dió a conocer her­
mosos números, en ios que hizo gala de 
sus facultades, y obtuvo on ellos, así co­
mo ®n los qua ejecutó en unión de Cán­
dida Cortés, grandes ovaciones.
Esta noche se despide del público k  
bella Emilia, repitiendo el programa de 
anoche a instancia® de muchas perso­
nas.
Cine Pascualini
Anoche se exhibieron en este cómodo 
cine el tercero y cuarto episodio de «Las 
peripecias de Paulina», película conside­
rada como la más preciosa joya del arte 
de la cinematografía.
Teatro Vital Aza
Con el mismo éxito de la noche prece­
dente se verificó la segunda representa­
ción del emocionante melodrama «Los 
dos píllete»».
Los niños Clotilde Calvet y Enrique 
Barranco obtuvieron un nuevo triunfo, 
dando vida a los simpáticos papeles dé 
los pihuelos parisienses.
í
IITfilIi í l  Li I86IE
Cúndele animación para la corrida 
del 19, y ayer se hacían muchos elogios 
de los toros que ha mandado don Grego­
rio Campos; y si, como es de esperar, 
dan ju8go, los aficionados disfrutarán esa 
tarde viendo torear a Ballesteros y For­
tuna, las dos primeras figuras más sa­
lientes entre los novilleros del día, y a 
nuestro paisano Checa, cuya labor no 
desmerecerá de la de sus compañeros.
En razón al fin benéfico a que se desti­
na el producto de las localidades, se han 
colocado grgn número de ellas entre dis­
tinguidas familias de esta capital, y se­
guramente nuestras bellas paisanas real­
zarán con su presencia la fiesta.
Hoy, a les cuatro de la tarde, se reuni­
rá en el Ayuntamiento la Junta munici­
pal de asociados, para cek b rtr sesión de 
segunda convocatoria.
B O L E T Í N  O F I C I A L
El de ayer contiene lo que sigue:
Acuerdos de esta Comisión provincial so­
bre responsabilidad directa del alcalde y con­
cejales de Vólez Málaga, Arenas, Pcjerra, 
Torrox y Alpandeire, por débitos del centin 
gente.
—Anuncio de la Jefatura de Obras públi­
cas, señalando el día 23 del corriente para el 
pago del expediente de expropiación de te­
rrenos correspondientes al término de To­
rrox.
—Circular del contratista del servicio de 
recaudación del contingente provincial, so­
bre nombramiento de agente auxiliar a favor 
de don José Fernández Borjas.
. —Edictos de varias alcaldías y raequieito- 
2ias de diversos juzgados.
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios 
acordados por el Ayuniamiento de Cuevas de 
San Marcos, para cubrir el déficit de su pre­
supuesto.
amenidades
Un individuo referia de esta manera el ho­
rrendo crimen de que acababa de ser victi­
ma su madre poli tica. .
—A media noche me despertaron unos gri­
tos desgari adores. Salto de mi cama y me di­
rijo a las habitaciones de mi suegra. Un mal- 
hechor.se habia introducido allí y parecía de­
cidido a estrangularla. Yo me lancé en su au­
xilio
■—Imprudente!
—Me lancé en su auxilio cuando .compren­
dí que el infame había terminado su obra.
*■* *
Eatre escritores:
—¿Quién dice que X es un noveusta porno­
gráfico?
—Todo el mundo.
—Pues yo no tendría inconveniente en po­
ner sus obras en manos de mis hijos.
—¿Qué edad tienen.
—La mayor ios años y la otra oiho meses. 
** *
—Me parece, Román, qua el café que me 
ha servido usted hoy está más cargado que ei 
de h s otros dias
—¡Ay, señorito! Es que me he equivocado 
y he servido a usted el que tengo yo para mi.
EL POPULAR
S a  v e n d a  o n  M A D R ID ,
P u e r t a  d e l  S o l, I I  y  12 ,
E n  G R A N A D A ,
A ce ra»  d e l C asino* nu¡m
E n  B O S A D IL L A ,
B ib lio te c a  d e  la  E s ta c ió n .
BIBLIOTECA PUBLICA ^
—- D K U  -
Sociedad C o s fa ic i
D E  A M IG O S  D E L  P A I S
P la z a  d e  la, C o n s t i tu c ió n  n ú m . 2
Abierta de on<?s a tres de la tarde y da 
siete a nueve de 1« noche.
Ferrocarriles Suburbanos
Batidas de Málaga para Com
Tren correo alas 9,Í5
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Balidos de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 M
Salida» de Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m.
Tren correo a las 2,151,
Tren discrecional a las 7,151.
Balido» de Véle» par A Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
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REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Concepción Urbano León, Ri­
cardo Muñoz Arroyo, Rafael Cañadilla Me- 
lóndez, don Florentino Hurtado Fernández 
do Guevara y Antonio Galdeano Ramírez.
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y 
opereta —Función para hoy.
A las 8 y 1¡2: «Los Camarones».
A las 9 y 1{2: «La Marcha de Cádiz,»
A las 10 y 1¡2: «La Macarena »
A las 11 y 1¡2: «La Reja de la Dolare».»
Precios: Butaca, 0*60; general, 0*15.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía 
cómico-dramátiea de Vergara-Calvet.—Fun­
ción para hoy.
A las 8 y 1¡3: «Les dos Pilletes».
Precios: Butaca I'BO; general 0*25.
SALON N O VED ADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Precies: Butaca, 0*60 céntimos; General, 20»
ODSJ8S PASCUALINI.—(Situado aaUAIm- 
■ed» de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
I I  mayor parte estrenes.
SALON VICTORIA EÜGJSN1A .—(Sita adt 
sa la Plaza de la Merced).
Tedas las noches exhibición de magnitesff 
alíenlas, en su mayoría estrenos.
P1TIT PALAIS.—(Situado en caito ie La- 
bario García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas
>»a neethe», ^ThlM énd^se BsoogidRS palfontoa.
ifipflgíafta de F»»*»aa.—Poso* JOnJiw*
ALONSO, gledf Ici5í8
MARQUÉS DE LARIOS, 3
lustaJaciouds eléctricas de toda* 
clases a precios muy económico® 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r F íjo s  9 2 , Papelería
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das «n buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle
Mármoles 18.
ARTES-NORIAS
sistem a  VALERO do PINTO
P ara  mover por toda olase de fuera»* 
Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del coet 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos da más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO e 
PIKTC — Pola. Madrid
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada d® Chu­
rriana,
ANTONI O  V I SEDO
M leetrleiste
GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL ELECTRICOS
Venta exelnsiva de la Din igual lámpara de filamento metálico immpible <Wotan 
Blemens»,eon la que se obtiene una economía verdad de 76 Ofi en el eongumo. Motores de 
la acreditada marca «Siemens Behukerti de Berlín, parala industria^ eon bomba acoplada 
para la elevación de agua a ios pisos, a proeioe sumamente eoonómiec*.
AGUA VKGOTAL D I  ARROTO, premiada en varias Szposisiones científica» y con 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las oonoeidas para restablecer, progresivamen­
te los eabellos blaneos a an primitivo eolor; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y 
refreeeante en ruino grado, lo que hace que pueda usarse eon la mane eomo si fuese la 
más recomendable brillantina. De venta en perfumerías, f  peluquerías.—Depósito Cen­
tral, Preciado, 6 principal.-MADRID.
Ojos eon LAB IMITACIONES. Exigir I* marea de fóbrifa 1 el preeinto gue la cierra
botella A&BQX0 ,
